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ÍZ de 1^ 
E n .Bilbao, y con gran a ínmac ion 
ee iebró la anunciada r eun ión en 
Círcido Mauris ta , con aeistencia-
'•del .señor delegado del gobernado" 
Don Leandro Muñoz . 
Don Rodolfo F i to . 
Antes de dar por terminada 
reun ión , el señor ü r i g ü e n p ronunc ió 
i-esideneia de don í breves palabras de saludo y agx ade-
J o s é de U r i g ü e n . Se leyó la Memo-
ria anuai', en da que se da cuenta de 
la buena marcha de la Sociedad, s| 
•bien por Jas cireunstameias no ha, si-
do posible organizar actos de propa-
ganda. Se menciona que el Círculo 
va a entrar en eíl a ñ o ]8 de su cons-
t i tuc ión , contando en ía actualidad 
con 516 socios, fuerza m o n á r q u i c a 
verdaderamente importante y siem-
b r e dispuesta a la defensa y propa-
ganda de los grandes ideales que en-
c a m ó don Antonio Maura (q. e. p . d.) 
y que m á s que nunca se creen en la 
obl igación de recoger con todo el 
alentador optimismo que da un pro-
grama tan vasto y perfecto. 
Se dedica a continuar-ión un pia-
cimiento a los socios, y íes a l e n t ó a 
que prosiguieran sin desmayo en la 
defensa del ideario maur i s t a ; y a 
ese efecto hizo una recopi lac ión de 
c ó m o estaban las fuerzas m o n á r q i ú -
cas disgregadas y san r ep re sen t ac ión 
en .las Corporaciones, hasta que en 
el a ñ o 190!) se fundó y o rgan izó el 
Part ido, dedicando con este motivo 
un caluroso eíogio al excc.'.ontísimo 
seño r m a r q u é s de Arr i luce de Iba-
r ra por su in ic ia t iva de crear esta 
importante fuerza m o n á r q u i c a , que 
con t r ibuyó paulatinamente a que los 
anonárquicos obtuvieran puesto® en 
Jas Corporaciones. Y en esa revis ión 
de valores c i tó con elogio los nom-
bres de don Cosme Palacio 
doso recuerdo a Jos socios fallecidos ' (q. e. p. d.), pr imer presidente que 
durante el año . ¡ t u v o é í Círculo, y que durante, mu-
1 fíe dió lectura a Jos balances, ñ- j cho-s a ñ o s fué el alma del mismo. 
qnidaciones y presupuesto para e l - ! Elo<?ió la ges t ión de su antecesor 
año p r ó x i m o , que fueron aprobados. " don Luciano de Zubi r ía , en la pre-
Por" a t l a m a c i ó n fueron aprobadas . -sideneia del Círculo, y .señaló, con 
Jas .siguientes candidaturas: i api'auso de la Asamblea, el nomftre 
Junta del Círculo, j de do11 Juan Arancibia , presidente 
Presidente, don J u l i á n de M$a- I honorario, deí^ Oírcü.lo, - eo,rao ejemplo 
gurí, .1 de abnegac ión y sacrificio, r rcordan-
' • - r r - - i i i TA: / i\r JA ¡ d o la campaña , que las m i n o r í a s an-
vacenresidcnte, don J o s é M a n a cíe } . . . , . ' . . 
^ rra ! t i d inás t i ca s realizaron por haber 
r, '. , , -r,,,. r, ,. - aceptado la Alca ld ía de Reai' orden. Contador, don F é h x Gu t i é r r ez . 
Tesorero, don Emil iano de la Hor(-
maza. 
Secretaiio, don Eduardo Lastaga-
jray. 
i Vicesecretai-io, don Enrique Cas-
t a ñ o s . 
Vocad'es: don J o s é Fé l ix de L e -
ouerica, don N i c o l á s 5ffartín, don 
Atíanito Vii.llp. don Tononín Vá-',-
quez y don Viceutc Ortega. 
Comisión electoral y de pro-
paganda. 
D o n Juan de Arancibia . 
D o n Luciano Zubi r í a . 
Don Juan Churruca. 
Don J o s é M a r í a Maura. 
D o n J o s é de U r i g ü e n . 
D o n S e b a s t i á n López de L e r e n i . 
E l señor U r i g ü e n i 
taban todos ob.bVa.1 
p-TTiCticar Jos ideales 
E L SEÑOR 
A LOS 43 ASOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
E . I . P, 
Su desconsolada espasa doña 
AsunciVn García; madre doña Eloí-
sa; hermanos doña Matilde y don 
Alfredo; madre política doña Tere-
sa García; hermanos políticos don 
Marcelino Gutierres, úon Antonio 
y don Manuel García, doña Rita 
Cobo y dona Matilde Ortiz; sahri-
nos, primos y demás familia, supli-
can a sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan a 
la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, a lar. C U A T R O de 
la tarde, desde la casa mortuoria, 
Viñas, i , segundo, al sitio de cos-
tumbre; por cunos favores les que-
darán agradecidos. 
Santander. ?. de enero de 1927. 
•veo como es-
s a seA'uir y 
m auristas y 
que era preciso propagarlos en toda 
BU in tegr idad y pureza, pues a ello 
se obligaron ei' d í a que aceptaron 
aquella pol í t ica , como b i lba ínos , mo-
n á r q u i c o s y españoles.1 
Y t e r m i n ó la reunión en medio del 
Debido a una aveWa ocurrida on 
la instaiación que abastece de 
energía eléctrica a nuestras lino-
tipias, és tas no han podido tra-
bajar con la regularidad impres-. 
cindible, por lo que nos vemos 
en la precisión de dar hoy seis 
páginas en vez de Ia3 ocho que 
acostumbramos a publicar los do-
mingos. NuestPos lectores discul-
parán la anomalía, que no de-
pende de nuestra voluntad. 
FíMefa^tío el año n u e v . 
M A D R I D , 1.—En. el m in i s í e r i 
l ia-Guerra ^ . . c e l e b r ó hoy una mfea 
con motivo cié la fo.Hiv.Vjnd dei! • d í a 
aisisitiendo a el-n el uen^ra:! Pri-mo 
de Rivcrai, Maritíncz Anido, el rná-
a i i s lm de Gracia y Ju.^it'Lckv, el capi-
t á n g'eiiOTail de Maldrid, IQIS capila-
ÜICS geniEirailiCis de la- sexto y sépt l -
m&. regiión.. e.l pr-esklsen-t-e dal Conse-
jo Suipnenio dic Guerra y M a r i n a y 
ot rais poiiscn.ajl.i (.1 ad es. 
¡Teinminadia ta miisa el m a r q u é s de 
Estella. pai?i?í"H a caballo por las ca-
lles de Madr id . 
P í s m i o s y castigos. 
Se ha dictarlo, uhia Real orden d i -
r i g i d a a los gofeeíiaiadoro-s civllas de 
Bia? irirmiimciaí; dniniTiific;i,dri.s por Jos 
nT-tinms tempcirarc-s pnra qaie e.:eA-cn 
al Gobierno' diCftaíllaidáis ¡VTcínarias 
coiTi(pr.enisivaip fíe lot? hoch-cs jiicre-
fcedores de oaiatig'o por fa'í«!R do pre-
y is ión , a s í edmo toimbién do los iftn-
recedon^s de p:^c{m!p,raisais peir sci'-
vk-iios pwstadois con t a l ir.oi.'.vo. 
Lo que opinan los niiir!istv03. 
« t a Nac ión» de esta, noche publ i -
ca l a op'irüióin. de -tois ministrois 1 es-
pecio a lo que creen que puede 3er 
el a ñ o 1927. 
E l pTOsidicníta del Concejo atj ox-
presa en los siguienties t é r m i n c a : 
—.Eimtíro en él a ñ o 1972 reb-sanie 
de opitiimisino. No me im|pims:o:i;ni 
mi contalgnan las caras largas, n i 
losi gestos tiristcs, n i las a.marguras 
téiri icas; ba^Kamibe he paisado por i a 
contra, abrumadora y por haber te-
nido qu© oculitarCo inuichas veces pa-
ira no diésmoraüáziar a quicncis, me 
.aynid.a;]tan fie-l e inteligon^cinonte; 
ipero hoy a.nt¡e l a t remenda 1 ib.-T 
r ra l izada me creo con d'-ro-];-• a 
comcieidier a m i espíiritu u n a dosis de 
it-.fii'rilm -11 li'^.g d 
nindian p "r 1 
iniis.tro do í l a c k n d a dice íó 
ca.: 
l a nivcüaició.n.; i\i'iijic,nz."..'¡-euit!.! 
ver el 'magno pirob'.eina de . 
Ik.-.'an-i. • y se a&ei.'Aarán los 
tos de l a refonna t r i bu t a r i a . 
K\ prci-nirii.'ir,'i ^ ¡le ¡:n'.T>~,os di 






cp u n a eco-; 
obal. 
ucrra. .Tus- í 
.a.nmcmit.Ois nomm a.'ie.s 
iic.iiiía real en. su cif.i 
Los miniísítros de 
t i l i a y FooriiSD/fco évs&a qne presien-
tan y desean í*inccir"ui.^n<te que esife 
s a ñ o sai v i l a para aumenitar l a gran-
Í deii) patn-da. TI rnhr i - t to de M a r i n a dice que se i H u n í e t ambién francanüe.n.lc otpii-
mís ia . 
—El ininis.t.ro dcr. Trabajo cree: 
— E l 1927 s e r á ed de l a nive-lacián 
a c o p ó m i c a y moral' del pu-'blo. 
Eil miiii'isítro do Estado expresa su 
op in ión en la forma siguiente: 
—Con el ipaeto de Loca.rno so han 
sen.tadio los jalones para, una deíl-
n i t i v a l i qu idac ión de la pasada con-
itienda entre algunas nacaonios beai-
ger.aai.tcs. 
E s p a ñ a , aunque re t i rada de la 
Soííédí 
Su vid 
Estados y mu 
las Hispano an-
9 E i minis t ro 
co. dice cjue e? 
señalle un vi-sS 
, s.'1 uc ión de los 
En la pa.rto dispositiva del 
se razona l a necesidad de a! 
la iconganiaació'n,, basá.n.ck 
iguaílieis argumentos que los émiplea-
dos cuando l a de las Armas de Ca-
b a l l e r í a y Ar t i l l e r í a , recien-k-raionle 
•Jievadas a cabo. 
LuiPgo se entra de Heno en l a dis-
ti '.i.ii.iiión y detalle en. la fo rma qnie 
a cG'11'LÍnu.aelc..n se ex-pnesa: 
L a füitírza efectiva de infainter ía 
} es t lará const i i tu ída por 64 r p g i m i á n -
j tos diiviisi.onanios, tÉ i s en los bases f 
'ailes, u n grupo de cainroB de coun-
í ha i o y 12 baitailIones de Momttañsu 
cuyo n ú m e r o t o m a r á n do los a c t ú a -
ies bai;ail!oniC!3.-cajas que so sn-pri-
ipien. 
Los actuailies 120 bait nilón os de ro* 
serva se t ransfoi rmarái i . on G5 c i r -
r a I cuiniscripeionies de igua l clase, cuyoi 
en } noanb're y denoaninalción s e r á n - d a - » 
dos. oportunamiente. 
Las circiimscripcionos de Reservia) 
y Cajas do Reclu.ta.mienío depen-
d e r á n adminfeírai l ix-ainento de' lal 
Zcna de Recluiíaímiento y Resiírva; 
de l a coiriiesjpioin.die.iito provini.dai 
donde radique &u dGina.rcaci.ón. 
Quedan suiprinnii-d os Jos ac tu ales 
regiraienites de Repierv.a. y los coro-
neles j e í e s de las Zonas de Reclu-
itan l iento que se orealn serán, ademé-g 
los pnesidentes de las Juntas die 
l iando los baíolloncis di2 CazndoaeS clasificación, v rev i s ión de las res-
como los regimientos d i v k i o n ; xai-icis pecituvas provincias. 
de rollación con los d e m á s 
v u v esnccia'.uneiite con 
[níjtrtulcc i ón p úiM -
1. que el a ñ o 1927 
ido.lanío' en l a re-
xblemas do dist.in-
Ei niü'llfdro t'ÍP la Gobonoic í .^ r , ' t. •K-IICK-^- pflaníciados en' l a v ida 
De! Gobierao civil. 
dice: 
—Estoy satisfecho de l a labor rea-
l izada por el Gobkirnoi desde el 13 
de sept.ieni.bre de 1923. Tengo bue-
nos auxil iares y el concurso leal de 
le¿ op in ión y confío en que m i bue-
na voihiintad d i s m i n u i r á en e s t á s 
horas de r enovac ión los o b s t á c u l o s 
.e^p.auoio 
Emiten a o . . n .M- .« , , n r . í í \ n (¿miifya 
c.1 gcbcirnador, el ailicaldo, el nun^ 
G!,0 \u?. Su Santidad, e l portero dett 
RicrU Min/Jlrjiidi, el, díiestro An ton io 
Máxqtíez y otras conocidas personas 
'- + r;indoise todos ellos m u y opt i -
mistas. 
i m p r e s i ó n de conjunto. 
E l gobernador civil ' in ter ino señor 
López Arguel lo rec ib ió ayer el si-
guiente telegrama de Castro-Urdia-
les: 
«Familia. Gaiiraa y yo agradecidos 
W E. gestiones coronadas éxi to . Co-
munique nuestra g ra t i t ud goberna-
dor B u r g o s . — P á r r o c o Cas t ro -Ürd i a -
les, Olea .» 
Este telegrama, como es sabido, 
tiene relación con don Alfredo de "a 
Garma, notable escritor m o n t a ñ é s , 
y dos de sus hijos, que en viaje de 
Burgos a C a s t r o - ü r d i a l e s se vieron 
.sorprendidos por la nieve, quedando 
incomunicados durante dos d ías en 
el pueblo de San L l ó r e n t e , Valle de 
fe Losa. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o 23-55. 
L A S E Ñ O R A 
faMeció en e l pueblo de R í o l a n g o s 
a los 73 a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
} R . I . F». 
Sus hijas ©elfina y Teresa; hijos políticos Manuel 
Díaz, Baltasar Vallejo y Leopoldo Quintana; 
nietos y demás parientes, 
Participan a sus amistades tan sensible 
pé rd ida y les ruegan la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Los funerales por su eterno descanso se celebra-
r á n el d ía 5 del corriente, a las diez y media, en la 
iglesia parroquial del pueblo de Entrambasmestas. 
M A D R I D , 1.—En el ministerio da 
Hacienda se ba facilitado a los pe-
riodistas la siguiente nota oficiosa: 
«En eí comienzo del año desea el 
Gobierno ofrecer a la op in ión una 
primera impres ión de conjunto so-
bre la l iquidación del ejercicio eco-
nómico icorrespondiente al segundo 
semestre de 1936. 
E l juicio y comentarios que en es-
ta nota se exponen tienen por base 
datos aproximados de l a to ta l idad, 
puesto que los de detalle no se pre-
ve rán especialmente antes de seis u 
ocho d ía s . 
E l ejercicio se ba caracterizado, 
desde el punto de vista presupues-
tar io , por un doble y conc-urrente au-
mento de reducción en los gastos e 
iri'. rcmento de los ingresos. 
El presupuesto se h a b í a cifrado 
ton un cálculo para los sastos de 
1.445 millonr? de pesetas (2.890 anua-
les), y con el de 25-26 para gastos, 
por una suma de 3.092, ex i s t í a una 
reducc ión anual de 202. 
Pista moior ía afectaba a.- los gastos 
C I F R A D O S en e.l presupuesto. Pe-
ro los ha habido t a m b i ó n en les gas-
tos R E A L E S producidos a la ma-
yor ía del presupuesto ; esto . es, por 
medio de suplementos y ampliacio-
nes de c réd i to y c réd i tos extraordi-
narios : Estos tres conceptos de in-
IÜTPSO siGmificaron un pasto de 570 
oiercicio 25-26 ascendieron a 160,6 m i -
llones de pesetas, y Jos autorizados 
en el segundo tr imestre del 2<: sola-
mente & 54,3, lo que supone una m-
n o r a c i ó n de 26 en los seis meses ( ' 
a.' año) . 
Las aropí iac iones de c réd i to que 
se conced ían al ministerio de Fo-
mento por auticioos para gastos de 
pprsnunl de las C o m p a ñ í a s ferrovia-
rias (40 raillones de pesetas en 1925-
25 y casi ciento en el pr imer año del 
Directorio) han desaparecido por 
completo en el segundo semestre «!•-! 
26, librando al Tesoro de una carga 
t a n onerosa- como de lejana repara-
ción. 
No es iBonios haí lagücño el resul-
tado que arroja—en prf twipio—la 
iliqu id ación, del presupuesto de i n -
gresos. • Excepejón hecha de lofi re-
cnrsrv? que admin is t ra la Dirección, 
de Aduianals, al patrimoTuo física! 
b a incremienita.do sai rendimiento en 
el segundo semesire cM 26—compa-
rado con i g u a l pe r íodo del 25—en 
74,75 nrillones. Los ingrosos por 
Aduaín.as disrain.uyeroin en 'el mis-
mo semestre 25 millones por cir-
Iciinstancias bien notorias: ptrotoc-
c'ousc-.rva.ráii aaa actuaics luíni . r.vs 
y dencimjinacio'nes y s e g u i r á n afec-
tos a las roasunáis gua;rniciones y zo-
nas a que hciy pei teínecen. 
Los regimkíni tos de las bases na-
J valles de Cartagena, y Ferrail e s t a r á n 
j fomiados por tres batafllones, cora-
puesto cada batadlón de u n a cjcmipa-
ñ ía de anielrallladoJras y tres coin-
ipa frías de fuisiles; el i-egimiento de 
la. base nava l de Cádiz e s t a r á for-
mado par tres batallomes, el pidnie-' 
ro y el segundo en armas y el ter-
cero en cuadro. 
E l segmido b a t a ü ó n e s t a r á desta-
cado en el Puerto, de Santa M a r í a 
y .se componidrá do dos c o m p a ñ í a s 
en. armas, tres c o m p a ñ í a s d© fusi-
les y uffia de omotraUladoras, 
Los doce baitaliones de Cazadores-
de MJ"1---"'4esi.iii.ttui, sv^ahaúxsis pé¡r 
pii&s coimpinlñíals de íuralles/ y una 
de aanetralLadoras. 
L'as finerzas del a rc l r íp ié lago de 
Balieanes se f o n m a r á n de una brig-a-
da de a dos regimientas q a É m m -
d r ú n su guarn i /c ión en Mallcirca y 
por u n sóllo regi imienío quie t e n d r á su 
gutarniición en Menorca. 
Ein cuanto, a las del a r c h i p i é l a g o 
canario con t inua i r án en i g u a l forma 
que boy con los regimientos de Te-
mérMte y Gran Canaria. 
Los dos regimientos . e s t a r á n de 
g u a r n i c i á n en Las Pailmas y t e n d r á n 
igUiafl comp.osi.c'ión que actuabnente. 
•Desde liuego estas fuerzas, a l i g u a l 
que los r eg imáen tos de I n f a n t e r í a y 
Cazadores ceinsc-rvarán las mismas 
c a r a o t e r í s t i c a s de agrupiac ión en d i -
\-isianies, brigadas y medias br iga-
das. 
Las fuerzas de carros de combate 
t e n d r á n su residemeia en el campa-
mento de Carabacjfcihel y se compon-
d r á de dos c o m p a ñ í a s que se orga-
p i z a r á n conforme se vaya reciMen* 
QÓ el miateriail. 
En la capi ta l idad de cada reg ión 
ÍO o r g a n i z a r á una comipanía de-
•ncmlnada " l̂e desitinos para cubr i r 
denominada, de destinos para cub r i r 
los que ac tua í lmentc en cada r e g i ó n 
tieiuen los Cuerpos fuera de filas 
incluyendo lo® senvüciiQS por clasrs 
de Im piri-inera c a t e g o r í a quie forman 
tós plant i l las de liás Zonas, Caja da 
Recluta y Zona de Reserva. 
En lo sucesivo n i n g ú n Cuerpo ar-
Por ú'Miimo se proviene que el m i -
n is t ro d i c t a r á las reglas que juzgna 
oportunais para l a ap l i c ac ión del 
presente Real decreto'. 
El d í a en Barcelona. 
se 
ción a l a r i q u e í a naicionaí', huelga 
inglesa, contrac'cióin. de ciertas rao do p o d r á dar destinos fuera d é 
Poir imponraicioncs, ( 
p u á s de coanpa.rair esta baja, even-
tua l rcsuiMa u n aumento l í q u i d o de 
millones en éi' ejercicio 25-26 y de 5() m¡(11,0ín(tó (i0Í,Rn a t a ñ o ) . Esta ci-: 
sólo 185 millones en ni sranndo se-
mesítre del 26, lo cual nuiere decir 
que en los gSstcs no C I F R A D O S P 
.moioría es casi de otro centf-nar oe 
millones al snno- 're (200 a.l año). Es 
cierto que s i m u l t á n e a m e n t e se han 
llevado a cabo las inversiones pre-
vistas y autorizadas en el presupues-
to decenal extraordinariQ; pero n i 
el m o n i a n l - N O M I N A L de las can-
tidades—228.1 millones—ni el re-P»! de 
las efectuada?:—bastante inferior— 
absorbe la c i tada dobi'e baja, que 
en su mayor parte, por tanto, queda 
infó imne. 
Entre las cifras parciales engro-
santes 1 
porta d 
i r a viene, a d o n á s , a poner <lo re-
r.ieve la siimecridad y el aciei'ifo con 
OITC se evalluairon lois ingiicsoi1 en el 
(preísupiUjestó semestral. 
liraipoTtaban en el cá l cu lo cficioll 
1.478 mMi'anit̂  Y ha recaudado 
í .xto ;PiT.or.ru!c:Tñ.?: 2(1 iniJinn^s, que 
xTibalinTcntc es l o que de jó de pro-
¡ duicir l a renta de Aduanas por c w i -
j Isas yta. mencionadas poste 1 lor.- s ra-
íi las como tampoco p o d r á l a auto-
r i d a d regional dar m á s desifinos qhie 
k)i que án cada p' 'aiiitilla regionaí l 
se determinen, y cuya planti lLa sállo 
L a entrada de año. 
B A R C E L O N A , 1.—Esta m a ñ a m t 
se ce leb ró en l a D i p u t a c i ó n el acto 
llamado de entrada de año , que ha-
cía muchos años no se celebraba. 
A l acto asistieron el c a p i t á n ge-
neral, el gobernador c i v i l , el presi-
dente de la D ipu t ac ión y algunas 
autoridades m á s , p r o n u n c i á n d o s e pa-
t r ió t icos diSouysos, al r->----: 1 1 — 
;uaies se rogo . ..... gencrnl que 
t ransmi ta la adl ies ión de todos al 
Trono y al Gobierno. 
Asimismo se hicieron votos por í a 
prosperidad de toda E s p a ñ a . 
E l c a p i t á n general' y el goberna-
dor c i v i l contestaron felicitando < 
todos, y manifestando que cumpl i -
r í an el ruego y c o l a b o r a r í a n con la 
D i p u t a c i ó n para que el año que hoy 
empieza sea p róspe ro para esta la-
boriosa provincia y para ef resto do 
E s p a ñ a . 
Para el día de Reyes. 
E l general Bar rera ha recibido te» 
legramas de los ministros de l a Gue-
r r a y Mar ina , m a n i f e s t á n d o l e que, 
para el d í a de Reyes, r e ú n a en )ai 
C a p i t a n í a general a todos los oficia-
les del E jé rc i to y l a "Marina fe l ic i -
t á n d o l e s y o b s e q u i á n d o l e s con co-
pas, cigarros y pastas. 
En dicho acto se d a r á lectura ;t 
¡Os telegramas de' ambos ministros. 
Detención de un sindicalista. 
Está, madrugada un inspector dr? 
la br igada especial .se p r e s e n t ó en1 
la casa n ú m e r o 14 de l a calle de 
Fons Honrada, con objeto de dete-
ner a un sindicalista llamado Jaime 
Izour B a r b e r á . 
D e s p u é s de l lamar en todos los p i -
sos infructuosamente, 10 hizo en l a 
planta baja de la mencionada casa, 
saliendo a abr i r le un sujeto l lamado 
R o m á n Beinllure, el cual les d i i o 
que en la casa no h a b í a m á s hom-
bre que él y un hijo suyo, enfermo. 
Los pol icías , con objeto de cercio-
rarse de la veracidad de estas ma-
nifestaciones, penetraron en la casa, 
y cuando se hallaban registrando 
una h a b i t a c i ó n oyeron en otra i n -
mediata una de tonac ión y gri tos de 
rmvier que decían : « ¡Se ha matado 
«¡ Se ha matado !» 
Sin p é r d i d a de tiempo acudieron 
hacia aquel sit io, e n c o n t r á n d o s e ten-
dido en el suelo a Pedro Casal, que 
es un sujeto que e s t á casado con 
una bija de R o m á n , el cual se ha-
b ía disparado un t i r o en la cabeza, 
?• las tóenle? 
stacar dos 
va n n i v i K l 
pondírá ser alterada por Real orden. I quedando muerto en ei acto. 
Les organismos de reclutamiento ¡ Parece ser que todos lo® de l a ca-
y n-.-.!1rva del A r m a de I n t a n t e r í a í So c'}án c-ompilicados en el atraco do 
j eme ii ie vict ima un panauero soma-
sm&m en lo sucesivo 49 Zonas ds | t f nista qüe ^ v é en el n ú m e r o 14 de 
Recliutanliento y Reserva una por ; la misma calle, recientemente. -
cada provinc ia y con un n ú n i e r o 1 WBBMSBSSS^SSB^t 
|j$,aÜ do Cajas de Recluta de 120, I Ya se s a b e . 
ñ } vei.ac.idad de su invociación ail. es- u n 
\i 11111 ac ion efectiva 
de detetfímiiníir nec 
s in taá loe? datos p r 
'an con?ide-
a b- j pírLtu y austeridad en las gaistos 
pue- j c¡,ei Estado y poiigaie a l aproximarse 
V-V1"jla a!:.iiw:lc.iad:a n i v é l a c i ó n del presu-
n.,en I pneisto, ideal suiprcmo entre los que 
lo fumlaroie.ntal exactos v el Cobier- ^ r i a hora de ahora a n ü n a n a los Sub i l l a s de Esgueba fué cometido 
aro Kpmfcd híaiconild pubiico, y wníy j i@£|piañoífei3, conigtó'tuiye el mejor m -
¡ -..v.-r- ^"'P ño r cuanto aiCTeditan | gur io para entrar en el a ñ o 27. é n , , 
que í a Hacienda y l a e c o n o i n í a - h a - j que b.ahrá d." aecniumve la R o ñ i c a N16 1,,a'tarjn a haoihazGis a los dos 
óraiiea. y t r ibu ta r i a s eguk lü cu N n c m n n s 00,1 Propósilto de robar* 
1 
V ^ L L A D O L I D , 1.—El cri inon 'dé 
ib i l l a s de Esgueba fué come 
por cuatro i r di vi divos del pueblo, 
ordinario^,- suplementos y añípiSácíp 
j.pp rié (•i'oVrliro concedadlas por U i cionSil siguen su nermo'l pirogreso y j . w n » 
¡¿•..vk'u '.'i ^Alu-iuci-v;,) du.v.iite ci ' pun'.'u.inien'.u, j[Jorcru.? gura'1;izan la. [ V ) : \ 
PARIS.—Ett ex oficial biútónibo 
S t í u i d e r s , acusado de deüiifco de es-
p ionaje en P^'ainciki en favor de Alo-
n iania , l i a precitado nuex^aiuiente de-
c l a r a c i ó n esta ía .rde ante el ju'.'z de 
Saistmcción. 
E l aguisado ha Tovonocido liaber 
itrasm.i'tidO' ail doctor Weber deiter-
mmados iiiforauos sabro los avionies 
y l'cs motoTes de aA'iacióii france-
ses, coino' t a m b i é n sobre los a u t o m ó -
viles-orugas; peiro' dichois in.f'Orines 
.tenían únicaaneoite. xxn c a r á c t e r co-
merc i a l y de njipgiún. modo inc i t a r . 
Se ha compTuteido que en el oues-
•.tionairio que el ddcitor Weber eniferé-
g ó a.l ex oficial Standw s pa r a que 
fete le i n fo rmara sobre las diferen-
,tes pregTuaiíta.s conitenidas en el men-
cionado docnmento, se interesaban 
QjhíQiniiGis s-oibtv Mis ametralladoras 
de Jos aMianes franceses y sus- dis-
posit ivos en los apairatos; pero- Stan-
ders no pudo fác i l i t a r datos m á s 
que a propóisito de los, emplazaainlen-
tos, cosa que todo el mundo pudo 
ver en el Sallón. de la Aercu.iántica 
ú l t imaanent e eeüeb raíl o. 
El juez do ¡nistmcción ha ra r rado 
a í acusado con el di-rectíw de n n . l 
fábrilca de aviones de P a r í s , el cual, 
Bia declarado que soiLament? ma-ntu-
v o con Standens rcilaciouos comer-
elales, y nunca ha r r r i b i d o , a f i rmó, 
piegnnita ninguna, referente a avio-
nes md'liitaires. 
P o r último1, e! aleudado ha roco-
ínocido t a m b i é n ba]>f.r recibido del. 
doctor Weber unja suma de 1.500 
marcos oro. 
Impresión genera!. 
A Ja debil idad que la semana pre-
cedente acusaban algunos valores 
de venta, y muy especialmente los 
Fondos Pi$i\licois, como conseeuien-
cia de escasez de demanda y del re-
t ra imiento del dinero, ha seguido 
mejora como puede verse por las 
cotizaieiones ül t ianamente publicadas. 
E l grupo bancario se muestra po-
co activo no obstante lo cual apa-
rece bien sostenido. E l Banco de 
E s p a ñ a pierde un entero af cotizar 
a 629, pero se repone y termina a 
una reposición en los cambios con ' 630. sin vaniación. E l Hispano apa-
uria mejor orientac-ión en las Deu-
das In te r io r y Amovtizable y Obl i -
gaciones dei Tesoro. Bien es verdad 
que con vistas ad vencimiento de 1." 
de enero, el m á s impovlante del a ñ o , 
y ante la seguridad de que. por abo-
reos fuerte aunque poco activo, co-
tizando a 166 y el Central , sin varia-
ción a 78,50. 
| D e las acciones industriales Ta-
bacos mejoren de 190.50 a 192,50, 
[ h a b i é n d o s e anunciado ya el dividen-
ra, no ha de acudir el Estado al eré- | do a repar t i r de pesetas 27,50 por 
di to públ ico con nuevos e m p r é s t i t o s , J por acc ión , que es. exactamente, la 
resulta natural que ei dinero aban- i ¡mitad de lo percibido por cada, año 
done la s i tuac ión de expectativa y | en ejercicios anteriores. Las azuca-
reras siguen animadas, pasando las 
in eferentes de 97,25 Üi 99 &0 .Y i®á or-
dinarias de 32 a- 32,75 con cierre a 
32,30. 
Los ferroviarios siguen por el ca-
do y que constituye uno de ios mot i - 1 mino de mejora con vistas al d iv i -
{ se decida a su inver s ión , dando lu -
j gar con ello a esa mejor ía a tpie nos 
i hemos referido. 
j Una cues t ión interesante a. la que 
I va en otras ocasiones hemos aludi-
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de JO a í y de 3 & 5. 
Amós de Escalante, m.-leUf. 27-74 1 
Cruz Roja Española. 
serví-
de :1 de la 
la Cruz Roja \ 
año de 1926: 
He a q u í el resumer 
cios prestados por el 
ambulancia local de 
E s p a ñ o l a durante- §\ 
Traslados: Desde la Casa de So-
corro al Hospi ta l , 115; desde irlem 
a su doraicilo, 30; desde el Hospi ta l 
a su domici lo. 18; desde su domicá-
'úo al Hospi ta l , 76 : desde las esta- j 
^ ^ V " ^ ^ ^ 7rt ¿ 1 Z — ' * 
«IcxmK'ihas a ios jSaBatormSv 29,; creŝ T" u 
desde los Sanatorios a sus domivi- i 
l íos , 12 ; de domicilio a domicilio, ( g( 
11 ; c a d á v e r e s al Depós i to judicial ' , I 
vos del retraimiento del dinero, es 
él p róx imo vem-imicnti). en 4 de le-
brero, de Jas Obligaciones deJ Te-
soro emitidas en igual fecha de 1924, 
por un to ta l de 1.095.406.500 pese-
tas. A u n cuando ignoramos si hay 
algo acordado en definitiva a ta i 
i'especto, parece que las corrientes 
van hacia la eonsoVidación de ta; 
deuda y no a la renovac ión por cier-
to n ú m e r o de años y. según parece, 
esa consol idación se h a r á sin nue-
vo llamamiento al dinero, sino úni-
camente los t í tu los que corresponde 
reembolsar. 
De ser hecha la operac ión en esa 
forma, cosa la más probable, no hay 
r a z ó n para cli'Sponer que las disponi-
bilidades hagan otra retirad;., sino 
que, antes al contrario, ha de con-
tar-e con dinero fresco, procedente 
de los tenedores tie t í tu los qiie op-
t a r á n por la redacc ión a me tá l i co y 
míe , al buscar una nueva invers ión , 
p íodi i je ra farvorabie reacción en los 
valores de venta.-
Chino dr.-imo al principio de esta 
c rón ica , Jos Fondos del Estado lo-
graron en la semana que t e r m i n ó 
ayer una r saoc ión de importancia re-
flejada principalmente en los Amor-
tizables, que, tras de ia pasada ¡an-
gujdez, en la que llegaron a bajar 
a 90,90, logran reponerse fáci lmen-
te hasta lograr el entero 92 el de 
| 1020 y 91,75 el de 1917. E l nuevo l i -
bre de impnestns t a m b i é n se mues-
t r a fuerte, cotizando sobre la par 
seeún las series. 
L a Deuda In te r ior t ambién se 
muestra animada contribuyendo a 
r i lo el descuento del cupón de í..3 
de enero, y sube de 68,25 a que qua-
nn.f.pvjov -cuáana . a 6b,65 en 
deudo a cuenta, mejovando los Nor-
tes de 4SS a 493 y los Alicantes de 
451,50 a 457. 
Las Obligaciones industriales, no 
obstante lo escaso del negocio, acu-
san firmeza- y buena or ien tac ión . 
Moneda extranjera. 
E¡' cambio internacional no regis-
t r a duranl-e ¡a semana acome.•irnien-
to digno de comentarlo. í" 
gima oscilación logrando, s 
g ó . consolidar la reac-fión 
aurobarsc 
puestos de M i 
nen su t ipo de 26 p 
















El Ex te r io r 
Tota l de servicios, 311. j l i n d a d que rcgisti 
¡Ni que decir tiene que felicitamos mejor orientadas, 
i i todo el personal de la Cruz Roja l ias distintas f mis 
por su humanitar ia labor. 
de enfermedades, de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , ñor el esp* 
cialisía 
m Méndez Kúnez, 7.2.0-Teíéfeno 'S'i 
h i s f i t u c i ó n Reina Vk'íoria. 
muestra fuerte v 
o de 81,90 a 82,20. 
ís dei Tesoro tam-
rder el ton;» de de-
•ahán y se muestran 
lourartdo mejorar 
iones. Las de ene-
ro a 4 años , suben de 102.15 a 102."-ó. 
las de febre>'o. un tanto inegula-
res al principio, pasan de 102,10 a 
101,90, con cierre a 102,15. Las de 
abr i l viejas mejoran treinta cént i-
mos al cotizar a 102,25. Las do junio 
a educo años aparecen amortizadas 
a 101,60, sin var iación. Las de no-
viembre iagran el entero a 102, ga-
nando veinte cén t imos y las nueva1; 
de abri l se tratan a 102,75, con me-
jora de la fracción. 
De las Cédu la s Hipotecarias úni-
| camente aparecen sostenidas las de 
¡- 4 por 100, que mejoran de 86.50 a 
87 con cierre a 88. Las. del 5 y 6 por 
! 100 peí inapecen dentro del tono de 
flojedad iniciado la semana anterior, 
[ bajando ias. primeras de 95,85 a 95,40 
y .las segundas de 106,80 a 105 con 
cierrea 106. Las causas de esta floje-
dad no son otras sino que el Ban-
• co Hinotecario, cuyos p r é s t a m o s so-
Tercera l is ia de donantes: 
L a niña. Consuel ín Simal de la 
OFuente, dos vestidos y un jii>tUlo. 
Seño re s Sucesores de Blanco, tres 
.Vestidos y tres justil los. 
Don J o s é -Aiday, en metá l i co , 150 
pesetas. 
D o ñ a Rosario P é r e z de J i m é n e z , \ I ñe h ipo t ecá s son cada vez m á s nu-
tm donativo de 25 pesetas. \ morosos, lanza con frecuencia papel 
Rotary Club, ICO pesetas. j a! merc ado, y como ello coincide con 
Los donativos so reciben en los i esta época del a ñ o en que el dine-
Iccales de esta benéf ica Ins t i tuc ión , ro esicasea por diferentes motivos p 
y en la p l a t e r í a de don Ai-mando a lo menos no se muestra activo. 
Corcho, Bouleyard de Pereda, nú- i resulta que su coibeación no es tan 
í fácil como en la época normal de de-
' manda abundante, teniendo ello por 
consecuencia le debilidad que se ob-
serva en dichos valores. Lo contra-
j rio ocurre con las del 4 por 100, q iu 
¡ciá, cotizando a 31,' 
a m e n t é , con deseen 
ele dos cén t imos , 
a t a m b i é n da m u é 
sostenimiento y mejora de 29.30 á 
variación-
Mrvi.-niento (ocal. 
La é n o c a dei año , en que nos '••n-
contramos, más propia, al parecer, 
de fiestas que de negocios, hace oue 
en la ú l t ima seTitena hava habido 
muy escasa actividad, habiendo al-
gún d ía en que la tabli l la de opera-
ciones a p a r e c i ó en llahc.o. 
De Fondos Púb l i cns solo sé. coti-
zaron n•'aunas n e q u e ñ a s partida,'; de 
A.mortizables de las tres emisiones 
y de In te r i ro r , todas ellas de esca-
sa importancia. 
De Tesoros solo sé trataron los de 
junio a 101,30, y el ¡sfriipO de Obl i -
gaciones, que siempre fué el más 
animado, t a m b ñ ' n a-rta^e^-ió li;>,n.. 
citizá.ndose ú n i c a m e n t e Resinara =5 6 
POÜ 100 a 92,59 en varias oncracío-
nes: Trasatlánli ' j .- is. é v -r . . ' . . i}(. /•• 
92.80 v 93 v 6 por 100 1 ^ - « 'r': 
-»T Z1_a_r_:—«nT-a-EíSrSñ : Nortes. | > 
a 70,50 y 70,60, por un tota i" de 2---J 
t í t u l o s ; Almansas, a 77.50; Canfrác , 
a 76.60 y Andaluces 3 por ion fijo, a 
63,20. 
Valore? locales. 
F l grupo de valores 
locan' t a m b i é n estuvo 
«CUrika M a m » . — S e g ú n información 
recibida de Tokio, vía Londres, con 
fcelta 23 del actual, este vapor ja-
p o n é s , perteneciente- a la .Empresa 
;de navegac ión «Tochigi», que condu-
c í a un cargamento de acero, emba-
i r a i u ó fuera de Wakamatsu, tenieii-
do la cubierta Kiiniergida. Se e s t á n 
preparando elementos para proceder 
á su salvamento. 
E l «Augusto». 
Es esperado en Santander, c-on 
carga general, procedente de Vigo , 
é] vapor «Au.gusto». 
E ! «Alfonso XIII» . 
Procedente de Habana y Vcracruz 
e n t r ó en la tarde de ayer en nues-
t ro puerto el magnífico t r a s a t l á n t i c o 
«Alfonso X Í I I » , con gran cantidad 
de )ia saje res y carga general. 
En el teatro no m o l e s t a r á s con t u 
tos al auditorio y artistas, RÍ tomas 
P A S T I L L A S CRESPO. 3 pesetas 
caja-
De la r e g i ó n asturiana. 
T n c í c reciierrffi. 
¡ Hoy, 1 de eriero do Í927, Mee: un 
| a ñ o (jue cu . . .íd-.. de Hoj.eis, per-
I ají, ír.imp'diato cumíe 'o de 
•Ribadedeva, a p a r e c i ó asesinado, ceip-
ca de su casi,, el y^.nadoro don Je-
ninro Bia'ifcit!?, á l q u e , « d e s p u é s de 
hi: . ' • , ¡"e, lis TChbaion un.a ca.iteca- que 
icoiai'lerijíL de vdni lo o. v-; ini'.:chico 
\ mU poe t e s . 
A \::'-u.v :'••'] :: ;":iip.o U auscMrrdo, 
t an iicírtfieíMb crln.en pe:ni:aTiece ÍM 
ell imrvor juimerio, creyénd-osse q-ué 
•qucdaiú. en, l a irnp'untda'íl. 
ventuciado t i r i tante do ganndes doñ 
•11 r.'- •1 o, y j-c!líi-.a:n,..:>s á sai doilcrida 
•f.amíia niuteelro pésaiíne. 
Las Sociedades llar-i^cas. 
•Con nsistenctrL .!e nnu.e 
co tic i a ele Llanos, don M 
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¿p ía h 
una: 
do, en v i r t u d de Cuicuínso genor: t0111 
m Ad N< 3 ahsroiicmcs dar cfó tal 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y da 4 a 6. Calle del Peso, 9, 
asio-
1 (tCa-
i u n l a 
Eí frío y nieve. 
oiuiuois Gw.eipiio aiye. 
ai no de Ulan-:*?» 
gener-all. cii dina.r-ia- de fm de a ñ o . 
ÜSesgíiaés de apTobarse lias cuentas 
| de] ejercicio^ pa/sado sé tomé , c-ntrif 
jot-pas acuerdos, e] de no a m o i í i z M -
jeis este a ñ o n i n g u n a obui-gaic^ón de1. 
Iteiclificiio soccali y sí, en caimbio-, con 
| i-:•>•••:•< dé tes miiama.s. 
I —Ayer y hoy, pe 
d:.i .-.•'.'.•une acto por uemor a qlca) de 
proí da cj ecc-roo c:-ta Ctrd-mca. L 
. ¿ n , • : ! , . . . • - : n-u^t-a f e l íC^ána . 
fe-'ón Q • muchas que ¡Káá i # una 
Saile h 
ra zo 11 ?. 
h" j : bt e.l diig'ii.o Heílot Soriia. q¡ 
hasta el d í a de hay ven ía r i g i -a 
Jets desti,!:.-:;© de l a feligi-eíta c d 
e c ó n o m o . . •  
| COIL" 
EiPeifO 
M i e l 
Planes, 1 enero 1927. 
earacti 
iza.ndr ú n i c a m e n t e Acciones P:i:i-
:.o Mou-aút i l a 207, en alza y Ob;i-
gaciones Yicsgo. 6 por ICO* a 94,no 
en varias operaciones y Ayuntamien-
tos, 5 por IHO, a 76, con mejora rJe 
un cuart i l lo. 
'o-
•PAR IS. —B^c'fce-us-eí iiot,ic'j.>( de 
dive.-í-.os depa.!^amentos- d.e-1 Sur dan-
do cuenta de l^s fiuer.ite» iempo-.-;:..¡ 
dé nieve íciiLaa.'-es e-n la reg ión me-
rádioriiall. 
Kn i Jiajos PlTrinieos han ca ído 
l ü ; . Í jt-civoi-ivi-., y en todo, la costa 
vasca 0i¡ hKfó ha careado ^ÜaííÉs a 
•}•• agv^rn't; i la; o a Baa-an:-'. maro «i 
ay : : ff íó .aacmictro sci* gj-ades ba-
j o cero. 
Tain.ióicn oa ios dc.i:ce!'a,men4os del 
mei-o snificientí 
c;i ehpÉKpsiá l a j 
l&éml de «Sallví 
• verificáT', 
> reuDii-rsG nu-




S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 1142 
El «Santander». 
Ha salido de Rarcelona para .Saa- J J e a r 
tander, con carga genernb el vapor * 
oue lleva el nombre de nius¡;-a ciu-
dad. 
C n n l i n u a r á viaje a Pasajes. 
El «Salazar», 
El barco de vela «8ái 'azar« cnln!-
r á en breve en Santander con carga 
genera.1. 
En el puerto. 
A ú l t ima bora de la tarde d 
se encontraban en ef nuerlo 
barcos mercantes cargando y descar-
gando. 
E | «Cabo Esparte!». 
Ha salido de Málaga para .San-
tander, con carga general, el vapor 
«.Cabo Rspa-rtcb. 
El «Cabo Sacratif». 
De! n u é r t o antes citado ha sa.lido 
pai'a Santander el «Cabo Sacra t i f» 
con diversas mercanc ías . 
Siniestros m a r í t i m o s . 
«Ansaldo Terzo».—Af salir del 
R ó d a n o e s t á M u d ó en ailguno-;:. em-
ib ai](S3ig, y gil Lo i 1-1 á/iícastija graTüdcs 
té'.nip'.iuos de hiela. 1.11 Correze ^e 
ha, heiado y los. piuiei.ítcb fluvjaiic-s de 
Rea.ii:¡e. y Digoln , están, aisladcís ha-
ce dl;-s por Lô  hicüos. 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cvngía de esta e.ipecííiíí-1 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-37. 
Los Cuerdos de bomberos. 
a1 no ser lanzadas por el Banco a P'-.erto de Roñen 
la c i rculación y aj" escasear en el 
mercado, su t ipo se sostiene y aun 
H O Y , O O l V í l í V O O 
A las once y medía, ¿ r a í matínée infantil 
r 
por HOOT GIHSONÍ 
A ías cuatro y media y a las siete. 
Creación admirable de Alic'e Terry y Levvis Stoue, 
En la matinés infamil se repartirán entre los niños y niñas, 500 rompecabezas de cartón, 
00 ''O t̂ os de eurntoffi 200 cárpalas de dibujo y 200 aoropianes. 
•m*~~— ~̂~*m~~~*w-rr̂ mirT°m r̂~̂ ,miiyitMíímm\\ •IIIIIH«IIIIIIIII»HII iiiiiinnin iriiniriiMiiniiiTiiiiiiriiiiwiiiiiiiniiiii' ŝ mvm 
d ía 2fj del ac túa ! 
el va.por i tal iano «Ansa ldo Terzo», 
oue en lastre se d i r ig ía a Fayal, su-
frió una conídón con una barcaza 
y un non íón flotant", a cansa de no 
funcionarle hien el aparato de p j -
1 ierno. cansando avenas a éicihos 
aitefactos, y quedando eraharrancA-
do, si bien, pudo ser puesto a fioie 
í i o s t e i i o rmen t? , r é g r a s á n d o a dicho 
puéfitct para sufr ir reconocimiento 
Sntas de emprender su viajo. 
«Bí i i l 'bnekle-r -Est« vapor amenca-
nn ha sido conducido a remolque ai 
Ch'de (Glasgow) por el vanor de Va 
misina nacionalidad «Minnequa», nuo 
•le recordó a unas m i l millas ai' Oes-
te do Escocia con ave r í a s en sus tur-
de! corriente, prosiguioudo el «Min-
Tiequa"> su viaje. 
Conforme acuerdo del Municipio , 
ha ipiedado distr ibuido e.l servirlo 
contra incendios entre los dos pa-r-
qUes de bombe ios para acudir a 
aquellos pueblos en .los que se ha^a 
nci rsaria su presencia. 
Unrante los meses de enero, mar-
zo, mayo, ju l io , septiembre y no-
viembre p r e s t a r á servicio el Parque 
de bomberos municipales; y en ios 
de febrero, abr i l , junio , agosto, oc-
tubre y diciembre el Parque de los 
bomberos voluntarios. 
1 •.i;.'.ra. na oocjoaaju 
niun.ana. fion.uíiga, 
< . : i cuaiqu;•.•••!• i iñ in - i i ! de conci .vo: . -
tes, en t ^ r c^ i a conv-faCíitoT^in. 
— iv>ía maui'.'ao ha, í c u i a d o potse-
w-ión de.! carger d i adni iui í k a d o r d | 
'm «a-sa-venta., j)ertancc¡c:nte a t Gre-' 
OTÍO de Pceinado-íps de Dlancs, don 
j Aguiatm Guija.'co, cargo para e] que 
¡MU' pe c i 6 •¡TÍ eí oienite n on 1 \yi Ü va o. 
! Descanse en paz. 
| En éü CÉffEemt^hió miunicipcd de 
i iGanipil^Jiigo fué iiiihuraado Syeir lar-
j d e o! c a d á v e r de nucislim comvecino 
| don Joi£3á G a r c í a Hontuoso', ffue fa-
fecixi a l a edad de .sjtenta y siete 
•año®, l a nocOie anteriar. 
Tc-st.iir.onk'mss riiuiastro p ó j a m e a 
su íauuLia. 
De vsajo. 
i h; sa Ldo evia m a ñ a n a pana Som-
t a n d d e n d - e p e n m a l e c e r á L r : v e 
i.r-. fniij'd, naietítíro' estimado convecino 
don Josi¿ Sc-anoiraai. • • 
pe cine. 
'Mañaiiia, duaningj, se p r o y e c t a r á 
on ul t vi.'ro {•iicrnvverii-e» eii ciRcdra-
n 11 «oív.nio catre esp inas» , p e l í c u l a 
m u y (Logtada por l a Preasn, por-
i|u(e ha.:-.- .-:aliií,ar l a labor de Ra-
m ó n Novarro, efl cdlasal actor epue 
íje ha colocado a l niiviQl de los p r i n -
ciipaile-s aitfeli'üs en G¡| arte mudo. 
—¡En el sallan «Moderno)) so pa-
sMráu m a ñ a n a , ta reigcic¡jante pelí-
ciiila cómioa, en dos partes. «Ban-
tcilo, fon tanero» y l a conrad.ia, IG 
i n t e r é s extra ordinar io , .«La mujer 
de l lujo», de l a selección Enielka. 
p r r la g c n f i i actniz Lee Paairy. 
Tícnia ide sicseeion. 
E&ta tarde, a las cnafro,- ha to-
mado poses ión del cargo de p á r r o -







JíijsMlalSsta en sstermedadsa ds !a | —'H(1ini 
I eisrelas.—Radium y Hayos l pana feriía q.u 
radioterapia profunda. c. a ta: 
Muelle, núm. zo.-Jeléfono rtúm. aa-iluc e ur 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA v¡s i ta 
. p i e es 
tmm ims eli 
J . L O P E Z P E R E D O : 
MÉDICO D E L H O S P I T A L , 
Especialista sn partos y enfermeáadss á% li , ^ 
Consulta diaria. Gómez Oreña, G. í:' ^ ^ V , 





A los setenta- y tres años de eda boche v 
ha ¡dejado de exist i r , en el pontorí ¡stá ni 
eo pueblo de R ío langos , la bondad raya un 
se. y ca r i t a t iva s e ñ o r a d o ñ a Manu iir el a 
la M a r t í n e z G u t i é r r e z . alenmtc 
F u é la difunta señora una espo WQ yu 
y nna madre e jempíar , adornada ( «tiilo qi 
virtudes hermosas que puso de ía Po'r h 
nifiesto en m ú l t i p l e s ocasiones. todi 
Tanto en el pueblo indicado coii P,ra'S,i 
en los p r ó x i m o s l levó a cabo m '̂ 0-
chas obras de caridad, por lo qi 
se g ran jeó el ca r iño y el respeto 
POP h 
IVlUM'CiS 
cuantos cul t ivaron su t ra to exquisij lalrgc 
Desean se en paz. iccho a 
A sus deseen so i'ados hüi is dei PCiativ 
D e l ñ n a y d o ñ a Teresa; hijos políi 9r¡01- ei 
eos y d e m á s parientes enviami 
nuesti'o p é s a m e . 
* * * 
H a fallecido en esta ciudad el j | 
t imado y conocido señor don Tíojíll 
l io Quintana Rojas, sinesr-amei 
quejido en Santander por bvs bueií 
simps cualidades que pose ía . 
E l señor Quintana- Rojas contabi 
en esta capital con gran número d 
buenos amigos, que han sentido p l 
fundo sentimiento con su •mufrtc 
Descan'se en paz el prestigioso s1 
ñor , que con su intachable honra^ 
y bondad saipo conquistar e! caríñ' 
de los que tuvieron la fortuna o 
t ra tar le . 
A su desconsolada esposa doffl| 
Asunc ión Garc ía ; madre doña Eld 
sa ; hermanos; madre p o l í t i c a ; ü 
inanes pol í t icos , entre los que n?1] 
ra : í competente linotipista- de nue» 
tros talleres, don Marcelino Gnm 
rrez, y d e m á s familia enviamos míe' t0 prop 
t r o p é s a m e . 
¿Ha vf 
ing GU 
p i a r se 
p n su 
ÉÉbidd 
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lí! Spoi 
pesar ú( 




Jn R! ci 
Pitido 1 
5So. Ga 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de ia nutrición. 
H O Y , 2 D S E K S E O D E 1927 
Tarde, a las tres y media, infanl i l . -La ópera- cómica en tres actos, LA 
M A S C O T A . 
larde, a las seis y cuarto.—Noche, a las diez y cuarto.-Reprisse de la 11 S E v n 
opereta en tres actos, L A P R I N C E S A D E L D O L L A R . 








oE E N E R O ÜE 1927 
E L PUEBLO m x m n 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
i 
33,, ÜOJl M 
lo iiLMii.br 
derrota del Racing en 
villa. 
l-staaDOí en el secivtu de ia« ca.n-
"t|C la clerrota. s u í r k l a a y « r p^r 
picdng •en Sevilla. Lo satooiinoo 
•()) coano suieten decir los porso-
jt4 en la esicania filial 'lc todafr 
1 colniediiap do V i t a l y d 
^pañero («Paco M o n t a n c i » nps 
a pe rmi t i r que, con tal motivo, 
maos. n-uostro cuarto a «ctwüícrr.»: 
esta sección, 
l í a c a r a o s , para abii.r i)'>fj. ' ir a 
•oníortante afknmiaeión: el Sevilla 
lvi vencido ai Racing. Mejor d i -
Sí le l i a ve.nic.ido; píen- no- • 1 
illa F. C . aino. eil Sev.iil¡a coan-
¡¡sto par once ntucluaiohns janane-
hcis|pit.£Í¿a-r,L(.lá v tall, qu.e son 
lace® de luaceHie beüj-er un olíalo 
E u p i r de spués por un coilimillo 
¿ propia est-aLua. defl (.omviKla-
r Ciu u n paco de i m a g i n a c i ó n ?̂  
léele recanisiuiitudir la escena. Vamos 
«étooneit.",<t.u.ii'la. 
Ülfegiaida dtll Racing. Una Conm-
deil Sevilla y oirá- de la coikmia 
^ f i i e i & a iBcibe ^an admllra-
e3 mucatrais de cordial jdad. A l 
y Y a instailado, el Racing aal^ 
.dar una. vuculia con los colegas 
villau.QS. 
__¿,QuGiei usiícide tama un ma.l i -
l a r di?to.l|| 
: : n ' j f . 
'ón-ica. 
es:t'-a f-'-'lii 
baicé boca,, aqraí cu la Caan-
nso gen ge iomíL ell cha,tii.to. Sabe a poca 
ir1T. .l P .mi ^ A d e m á s , l a ta,})a estaba vica. 
ca, de veudaid. Sallen otros cha-
-JMira, n i ñ o , mejón s a r á que nos 
o i'-dú i ^ u l i a imeUa-
' \ .• ' Sale l a rueda. VA v in i l lo abre los 
y mxc.u':- Y so fraterniiza. 
líü n̂ '¡'r 
•'f_.P:,TO. ¿van a i r a l a fonda? ¡No, 
pB>re!- Ustiedc cconiei con noso'íiro 
ONOFRE i er Paja.ji:; der Duque. ¡ P a c no 
ulaba nm! 
go carne en el Pasaje del Duque. 
;UPI> m e n ú y buenos y copiosos 
F# SíSíf A pasearr. E l Rac.ing recorre me-
ta Sevilla. 
•Hoime, tú, Cairncño, ¿qué tafl es-
¡.níia que yevá.raimo a q u í , a lo seño-
fe, a toma cmarqua-é coaiy-a. a i «O». 
La despedida de Eizacjuirre. 
SAN-SERAvSTTAN, ].—Jv^'.a tarde 
tuvo lagar en el campo de Atocha 
el partido organizado a. beneficio de 
Agust ín Eizaguirrc, (pie fué durante 
quimp auos portero do la Real So-
(iedad 
La entrada fué mü'y buena, pero 
no ñofíó ai lleno rébosa-nt© que se 
esperr'ba'por haber estado Moviendo 
durante toda la m a ñ a n a , lo que re-
trajo mucho al púbi ieo. 
Lucharon las seleccionen vizcaína 
v guipuzco-ana, y el partido fue muy 
intfr-sfeánés por la gran exhibic ión 
de foot-ball aue hicieron los guiouz-
coanos, que dominaron uel .imente a 
fuá adversarios hasta 6'! extremo de 
marcar nueve goles ñor dos. resulta-
do muy difícil' de obtener cutre se-
leceicnes. 
f̂ n di^tmifuierou notablemente lo^ 
medios guinuzvoanos y el tsr< cto de 
interiores delanteros. 
Los vizcaíno? cinisieron varias ve-
ces iniciar una ofensiva^ aue se es-
trel ló ante la admirable defensa que 
opusieron sus contravios. 
los nueve goles, siete ios .mar-
có Kirazqain. ¡vero es justo el con-
signar que, aunque éste, jugp muy 
l i e n , le r-nuera ron sus interiores Goi-
burñ Y Urbina , aue le dieron una 
cantidad enorme de iuego. 
Los ennivios fee «.linearon en la 
forma siguiente : 
STET E r-c [ Q N V I Z C A I N A . — J á u r e - ' 
cui . Vallana, Careaca. L a ñ a , J o s é 
Alaría BrOauste. Pichi , Echev^ste, 
Allende (Nacho), Yermo. Caí meló y 
Acedo. 
CAMPOS DE MURIEDAS 
2 de enero l a M r a s ííarílía ÍEÍSÍOSO 
U n i ó n M o n t a ñ e s a 
M u r i s d a s F . C . 
A LAS TRES EN PUNTO 
A UNA 
i do !a piel 
ns l píira 
&' 
núm. ao-ijue e un conmlao do m i mon. tañé? 
\ !<iía a.] «O», donde el encarga;lo, 
lUc OS de T-ü-anzo, abiseqúja con 
^ inos chati-tos. cil Sevilla con btrus 
c¡! Racing c u una " ruca» . 
ÍL l a calle ctira vez. 
—¿Os p á r e s e que ñas dfmo una 
uierta por dLa Nueva Refo rma» y 
É g n por «Las S'.e4e PuciLi:-^, que 
rena .Q . i . ^ lrÚTÍ1¡ vaimü a «La Vd^í-
Bya». 
| En todos las colimados se bebe y se 
alorniza. A la.s siete de la tarde 
P Í T A L 
isdadss éñ 
Í ^ I ^ O Í iay quien lia propuesto ya su. «mi-
J|¿lira ¡y,,,, ^ r e u n i ó n para la noche—£s 
ios de eda loebe vieja, ¡qué caramba! y no 
el pantorí sté. n i medio interuirbauo quie se 
la bondad 'aya un a ñ o y venga otro sin recd-
ofla Manu ir el aconi'eciiniciink) com la. debida 
aleinniidad—, y quien se ha apun-
u n á espo ado ya una « c a n n o n i e g a » con m á s 
domada i «tilo que todas las cosas, 
uso de fli Par la noohe. Cena de a ñ o . viejo 
iones. on todas sus con-socueucia.s. Por l a 
icado con madrugada. A l hotel , a echarse u n 
i. cabo w 'u,u-
por lo qi Por la tarde. Eü pa.rtido. Lo® 
respeto ( Nuces del Ratcing son, precedidos 
o exquisit fe largos bostezos. E l Sevilla, m á s 
techo a la jue rga local, l leva la 
fritos drtí ffleiativa del juego como el d í a an-
.rijos políl eriw en. la elección de coHmados... 
enviami 
¿Ha venitcido el Sevilla F. C. a.l Ra-
ang Club? Los afic¡oleados pueden 
udad el e ^iiV se,oU!r<),s ^G en e?lta 0,0a' 
>ión su equi.po favorito no hia su-
dón Roff iinjjjj^o, fren,t:e aíl Sevilla, sino fren-
ncerameJ^ b a once sevillanos, sinupúticos y 
'e\s buen icegedor.es. 
Y nada m á s . 
L H R0QUE F0R-
^ 'anido suspendido. 
nuraciü £j match amistoso concertado en-
sntido pP re la U n i ó n S a n t o ñ a s a y l a Mcnita-
.muert'O. ial Sportt no llegó a cefliebraTse, a 
;tigioso )f5,SaT de haber acudido aü. Sandinle-
» honrad 0 los jugadores deil ú l t imo de d i -
ios equipos, 
Ofioiiarimento diewcon ocíennos late 
^Usas, que obligairon a l a suspon-
•'ón. 
Echeveste, aunque guipuz-joano, se 
ai'ineó en las filas contrarias por no 
haber llegado Gev.mán Ec.hevarna. 
¡ S E L E C C I O N G U I P U Z C O A N A . — 
Eizaguirrc, Urquizu , Z a l d ú a , ^ l a t í a s , 
Gambnrena, Tr ino , Sagarzazu. Goi-
burui Errazquin, Urb ina y R i r i k i . 
Durante el encuentro hubo dos 
substituciones en este equipo, que 
fueron hechas por Juantegui y A r r i -
llaga. 
A'rbafró -Mariano A n a t c . 
El part ido ha dado un lesultado 
l íqu ido a favor de Eizaguirre de unas 
catorce mil pesetas. 
Terminado el encuentro, los juga-
dores fueron obsequiados con un 
«Iunclr> en ei' restaurant «La Urba-
na», y Eizaguirre les hizo entrega 
de unas medallas de oro como re-
cuerdo de su despedida. 
B r t Z f t R M E D I C O 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de mater ia l esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujía 
mobil iar io clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 8. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
ei c ariñ1 
fortuna d 
IO sa doí 
doña Elof 
ítica : W 
i que fíi 




se de la 
E S E RA 
(POR TELÉFONO) 
En Madrid. 
M A D R I D , l .—Esta tarde se jugó 
10 H campo de i'a G i m n á s t i c a un 
a''tido de campeonato entre ?! equi-
T propietario y el Racing madri-
pfío. Ganó el Racing por 1-0. 
En Barcelona. 
PARCELONA, l . - E n Manresa 
^ 'usrado el Manresa y eí Admi ra 
Viena. G a n ó e] Viena cor 3-0. 
-En Barcelona, el Españo l derro-
¡ H'' Badalona por 5-0. 
^•T.-imbb'ii cn Ibircelona e! Ama-
fllr do Viena venció ai Barcelona 
Ov 3.2. 
_ En Sevilla. 
^ A ' I L L A . I .—Han iugado un nav-
foot-ball el SeviMa. E. C. y 
^ oicing de Santander. Los santan-
lnos fueron derrotados ñor 5-0. 
^ Am?.dor, de?califícado. 
fcAN S E B A S T I A N , L - En el 
; a cli>> do boxeo que tuvo Inrar es-
R e g a l o 
e s . 
G r a n d e s 
r e b a j a s 
|6e!hf eil san!auderino Amador 
^Calificado en el sép t imo round 
incorrección, después de haber 
jaP^one&tado varias veces por el 
sM0' contrario era r i francés 
AÑO X I V . 
, 
PAGINA T R E S 
Reyes, es el d ía agradable en (jue todos tenemos el placer de obsequiar a las 
personas que m á s estimamos. 
A g t ' S L ^ Í a . t r a los d e m á s con sat i s facc ión de uno mismo, es condic ión indispensa-
ble por* que un regalo sea perfecto. 
Si usted l leva a su casa un aparato 
complacerá a los suyos, y a l dotar a su casa de una limpieza perfecta y eficaz, hará que 
todos ustedes gocen de sus ventabas y becelicics. 
TTenemos este apsrato dispuesto para utted. y queremos enseñárse lo gracio-
samente. P í d a n o s una demostrac ión sin compromiso para usted, y con nuestrj agrade i-
rnlento anticipado. 
, 11. T e l é f o n o 3 1 - 5 8 . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
" E L P I O L O C M T U R O 
E i primero de año . 
En la iglesia par roquia l linho a 
las doce de l a noohe djejl d í a ."H so-
lemnes cultos, v i énduse tan m a g i ' í -
ficc templo repleto de fíelos. 
Hacienido guairdia a l S a n t í s i m o 
.estaba la, A d o r a c i ó n Nocturna en 
pleno. 
D e s p u é s ik' la ipisa que se cek-l.iró 
a las doce y media tomaron Efoító-
n i ó n infiinidad de personas. 
MÍO m u m m i 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha. 4. 1.9 
T O R R E L A V E G A 
Conicierto suspendido. 
Por enferjnieda.d repenitima, ai pa-
recer leve, de! director don Lucio 
L á z a r o , tuvo que susipende.rsie el 
concieríto de l a Banda de m ú s i c a . 
CcleJrraremos que ed amigo L á z a r o 
se mejore. 
Los fondos municipales. 
La. existencia que q u e d ó en caja 
él d í a 31 de diciembre, fué de pese-
ta-. 138.018,04. 
En él altado meis p a g ó nuestro 
MniniCÍpio la. respetable sii ina do 
pesetas 150.818,71, o sean cinco j n i l 
y pico pesetais cada d í a . , 
R E C L U T A S : Las bot.as de regla-
mento, en clasa extra, de color, 
se vendan en la C A S A C A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
ipatería y sombrerería.)—Precié 
fijo.—Teléfono 150. 
Partido interesante. 
E l par t ido do fútbol que esta tar-
de 68 c e l e b r a r á en los campos deili 
'Malecón entre el U n i ó n Club del 
Astillero y ol Barreda Sport pro-
mete ser emocionante, pues los Chi-
co- del Barreda dicen que en el Ma-
lecón son ellos los amos. 
Be-almiente los "do.s pun tos» de 
hoy pineiden tester m á s coila que M 
de nn cometa. 
Veremos lo que ocurre. 
A Francia . 
Han sailido para la voci iui n a c i ó n 
en un magnífiico «Ai lmi to r» nues-
tros q:uoi'ido:s amigos don AdoQío 
Zubizariie-fa. y don Buenavenitura 
G a r c í a ( P l ü ) . 
Buen viaje. 
VENTA EN FARMACIA** Y D R O G U E R I A S 
: e n t e s : E . P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . 
y p i e l e s 





El p róx imo pasado día 23, a las 
diez de l a m a ñ a n a , se unieron en 
¡lazo indisoluble en la iglesia parro-
quial de Bezana, nuestro querido 
a m i í o el muy amable y « impát ico jo-
ven doq Angel I b á ñ e z con la moní-
sima y bella s eño r i t a Gloria Andue-
za, siendo apadrinados por el dis-
tinguido y culto secretario de este 
Ayuntamiento don J o s é Arenas y 
Díaz y su bondadosa s e ñ o r a doña 
Angela Camino. 
Bendijo í a un ión el sacerdote' cura 
pár roco de Bezana. 
Terminado eil acto religioso los 
nuevos esposos se dir igieron a To-
rrelavega. En el correo de la tar-
de salieron con d i recc ión a Madr id 
donde tienen sus familiares ; fijando 
por ú l t imo su residencia -en este 
pintoresco valle. 
Desde estas columnas les hacemos 
presente nuestra efusiva enhorabue-
na, d e s e á n d o l e s una interminable 




A consecuencia del enorme tempo-
ral de nieves, se ha dado el caso de 
que Jos lobos han bajado a E á r c e n a 
Mayor, causando destrozos entre el 
ganado. 
En los montes p r ó x i m o s al pueblo 
meiucionado se ha celebrado una ca-
cer ía , h a b i é n d o s e cobrado tres jaba-
líes por conocidos cazadores del va-
lle, entre los que figuraba don Ma- jj. 




Transcurrieron las horas nocher-
niegas sin novedad... s egún noticias 
que hemos recibido, pues curados ya 
de esa fiebre q u é domina a tantos 
mortales de celebrar la llegada del 
nuevo año en o p í p a r a s cenas amén 
de fenomenales «cogorzas» hemos 
adoptado la icómoda postura de re-
cluirnos bajo las s á b a n a s esperando 
dormidi tos el advenimiento de.1 año 
nuevo que m á s viejos ha de tomar-
nos. 
Según , pues, nuestios informes, 
no faltaron las c lás icas «papardas . í 
y el derroche de morapio entre al-
gunos n o c t á m b u l o s : y cuando en la 
m a ñ a n a de hoy, dimos comienzo & 
nuestra diar ia tarea, vimos en el an-
dén ferroviario a un socio que suje-
to por otros dos amigos besaba el 
suelo repetidas veces v íc t ima de 
enormís ima « ta jada» . 
Y luego d i r á el amerluzado indi -
viduo que se ha corrido una juerga. 
¡ P a r a é j ! 
Fallecimiento. 
A las diez de hoy y poco después 
de separarnos de su cainita, ha fa-
llecido el n iño P e d r í n Ruiz, hijo del 
eabo de la Guardia c ivi l don Eut i -
quiano. 
Bien saben el buen amigo Ruiz y 
su bondadosa esposa d o ñ a Concha 
G ó m e z la pena que sentimos por la 
muerte del angelito. 
Hemos sailudado repuesto de su 
enfermedad a nuestro par t icular 
amigo don Manuel Teja. 
Que siga la salud. 
Llegado. 
De M a d r i d l legó e l joven emplea-
do de la C o m p a ñ í a Nacional de Te-
léfonos don Feraando Gómez . 
Bien venido. 
E l corresponsaf. 
echad un vistazo a las secciones de 
E . P E R E Z D E L M O L I N O . S. A., 
de P E R F U M E R I A y OBJETOS D E 
A D O R N O P A R A L A M U J E R , FO-
T O G R A F I A , M A R C O S P A R A RE-
T R A T O S , C I N E S P A R A F A M I 
L I A S , V E N T A Y A L Q U I L E R D E 
P E L I C U L A S y A R T I C U L O S D E 
SPORTS y no perderéis el tiempo. 
BESDE SANTON* 
Necrológica. 
D e s p u é s de larga y penosa eufi-i^ 
medad e n t r e g ó su ai'ma al .Señor, a 
la edad de cincuenta y nueve an ís, 
h señora doña Donata Abascai Cas-
ta ñed a. 
m s ñ a c 
Esta tarde se ce lebró la conduc-
ción a la úiltima morada, acto que 
cons t i t uyó una mani fes t ac ión de 
d'.elo, prueba de las grandes simpa-
t ías de que disfrutaba entre este vo-f 
cindario. 
A su esposo nuestro par l icuia" 
amigo señor Crespo, hijo y d e m á s 
familia, hacemos, presente nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
El 365 del 1926. 
P a s ó s in novedad y disfrutamos 
de un día hermoso que se ha apro-
vecliado bien por la gente, que t o m ó 
en grande el sol, de sp id i éndose • de 
esta forma del año , ya que és te fué 
tan amable que nos regaló con ur. 
d í a e sp l énd ido . 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Por la noche no fueron pocos log 
que esperaron a las doce para to-
mar las cilásicas uvas, medio esen-< 
cial para que el 1927 entre y pa^e 
Lien ; otros se despidieron del a ñ o 
con alegres comparsas y e s t r a m b ó t i -
cas murgas. 
A todos i'os lectores y com.nañeroá 
de E L P U E B L O C A N T A B R O , a i 
desearles feliz salida del 1926. iguab 
(mente les desea feliz a ñ o 1927 esto 
Corresponsal, 
S a n t o ñ a , 31-XII-926. . 
U n b u e n v i n o 
B E S D E RETNOSA 
Una comida a los presos. 
Ayer, los reclusos en er-ta cá rce l 
fueron obsequiados con una córnóda 
cspilénididia que l a rcspetablie y bella 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del P i l a r Que-
vedo, esposa de nuestro distiin.guido 
amigo, e l aparejador de obirais, don 
Fausí t ino Gancía , d ió; daaido as í una 
ver m á s pruebas de sus nobles y 
generosos senfumienitos. Los presusi 
quedaron altamienite reconocidos y 
a l l á en &l fondo de su atoia. bri l ló 
una lágr i ima sarnta para la mujer 
que t ra jo un. rato de faliicidad a los 
apartados de l a sociedad, a los quiel 
pagan su culpa entre fuertes barro-
tes. 
E ! primer día del año . 
Hoy, domingo, t e n d r á luga r el se-
gundo concierto por la Banda nm-' 
n i c ipa l . 
Ayetr se celebró el pr imero, pues 
la plaza Vieja presenta un aspectu 
ideal con su nieve amontonaida, ha-
biendo quedado l impios los pa i - , 
por don.de la gente p a s ó l a m a ñ a -
na grataimente. E l concLcrto fué i l i -
te rp retad o con ác ie r to y competen-
cia. 
Los Manueiles fueron, m u y fe l i r i ta -
dos y el simjpiático d u e ñ o de!, «Bar 
M u n d i a l » hizo u n derroche de oiga-
irros y ca íé s convidando a su clien-
tela. ' 
Por l a tarde, los aficionadois a loa 
bellos deíportes de l a nieve emípTen-
dieron excursiones con ((trineos» a¡ 
los pueblos l imí t rofes . 
E ! corresponsal. 
m 
BUEiHTi. m m ¥ Q100I 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo);de 12 a i y de 4 a S, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 11-75. 
D r . So l i s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
iodirno tratamiento da la blsfiorrigia 
y sus compíícasIofiM. 
Consulta de 11 a l y de 3 a 4 i?9 
S A N JOSÉ. lí . H O T E L . - T e l . 2228 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peeh* 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono aro-pa 
se substituye por el foso séptico 
A I ^ I E ^ A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.-Muelle, 2B. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
m m y RlOja Tiliíl 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E ^ K F R D A Calle de! Monte, núm. 4 . ú í t m ñ Teléfono 1707. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuíta de 3 a ff 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, crisrmeitadBB 7 cirugía da la mejar. 
(GINECOLOGÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a *, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 1579 
Excepto los días festivos. 
FUNDADO EN 1857 
E l Consejo de Admin i s t r a c ión de 
este Banco, con arreglo a los ar-; 
t í cu los 45 y 58 de los Estatutos, ha 
acordado repar t i r (ubre de impues-
tos) un dividendo activo por com-
plemento de beneficios del ejercicio 
actuail de D I E Z P O K C I E N T O , a 
sea, de pesetas l í qu idas D O C E C I N -
C U E N T A por acción que, con el épi 
part ido a cuenta cn ej mes de julio, 
ú l t imo, foanna un t o t á i de V E I N T E 
POR C I E N T O en el ejercicio co-
rr iente . 
E l papo defl expresado dividendo 
se e fec tua rá desde el día 7 de ene-
ro p r ó x i m o , previa p re sen t ac ión de 
ios extractos de inscr ipc ión de las 
acciones en las oficinas de esta Cen-
t r a l o en las de cualquiera de suá 
Sucursail.es. 
Santander, Sí de diciembre d é 
1926.—El presidente del Consejo^ 
Saturnino Briz Larín. 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50.-PENSION D E S D E 22,50 
O I S A I V V I A . - F ^ J L r A Z J A D E J L , C A L L A O 
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Z A D E " P £ Y M A » ^ - ^ T . ¥ „ & m n p 
M ó # c a . ^ ^ r p g i r a ¿ i á . de las obras 
que e j e c u t a r á hoy La BanJa n¡,uni-
cipaQ, JSis ü,iw:e y media, en 
eil Paseu de Pereda: 
P R I M E R A PARTI-
«Kcos españoles» , páso-düblé ; Mur-
qiiii i ia. 
«Ballet de ia source;-; Loo Deilubeis. 
«La n t i u l l e de poiiUeci», obertuira; 
AuJjer. 
« C a p r i d i o a i u k d u z » ; Rucker. 
<iLa rncsoneTa de Tüidc-.UUai", W-
¡e,cc¡uij; Ttn roba. 
'd.as ! i ! U - . : : . í éé] T: iailun. •, luarcka 
y bailable; hwia. 
salios reiraios de niños 
E N L A 
AMOS BE ESSALANTS. 10 
C O M O P R O P A G A N D A Y S O L O 
P A R A D A R A C O N O C E R E S T E 
R I Q U I S I M O Y S E L E C T O C H O C O -
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R S E -
h A O B S E Q U I A D O C O N B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
• • a p n p H H i K f l p n 
Farmacras.—Las que i . - r ía laran 
¡ervieio díU-raai-te todo cj. d ía de hoy 
son las siguientes: 
iSie-'ñor Eft-áisiasi.—i^tiairazancs. 
iSoñor (i avilán.—iMu 'oi-dez-Núñez. 
iSeñc.r Rubio.—Loipe de Vega. 
I-I-.sslía la una do la tarde: 
Sdi lcr Mai í iun-as—San Francisco. I 
'Señor Esoof» i o.—C omp a ñ i a. 
Sioñur Heii;edi.a.—.Paooo de Pereda 
Carmelitas Descalzos. 
Misas rezadas cada inedia hora, 
de seis a diez; en esta ú l t ima h a b r á 
piatica 'IÍX-Ívinal. 
Por la ta ide, a las seis y aneília, 
c.^pos^-ii'n de! San t í s imo , es tac ión, 
rosario, ip.--:erva y benddción, te rmi-
n á n d o s e con salve cantada. 
s las mejores 
marcas Cervezas Gafé Almuer-
zos, comidas y cenas-i-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Especialista en la repara-
ción de bater ías , dinamos, 
magnetos, faros, l ámparas , 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil . 
TEATRO PEBEDA. —Con.npaSi? de 
operetas y- zarzanolas 'Enitgenia Zúf-
fOilí. 
Hoy, a las lies y media, seccióii 
li'niftuii'li'.l: lii ójióra cómica , en tres-
A ki> 
y ciK'L. 
«La p r i i 
¡Víafiai 
fimeionc 
Paseo h M i l 21 
'A l ñ O Y * 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
U producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Concede préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 ofws de plazo y facultando al prestatario la devolución total o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—No se paga impuestos de utilidades.—Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
a de! dol ía)» . 
es populiares, «La 
i CIXILMA.—Hoy, 
tiíaíflM: «El gr i to d Uta». 





Ai í i s é p t i c o e n é r g i c o de 
las v í a s re sp ira tor ias y 
r t - c o n s t i t u y e n í s general 
Dos o tres cucharadas al día 




wqpt dib-scn.—Ivn | 
cpantra'áin aaitirtí a<J 
is-iGisfeie-ZiSis de cpartól 
' i : ourm'tois iuiiurdil'a 
i de dibujo y 200 al 
liáis cuij.tio y mied'fi 
Pea- ell aire», oc 
?s, y «Eil troi-i-o v'acal 
<lo Aak'ia T e n y y 1. 
ixlmaimoute «Una exli 
t u r a de Luis CandelaM). 
SALON RÍEÍNA VIO.TOl 
a las cuatro y media y 
gpim éxito do «Las caí 
•diahloi'. 
En la SaCiá I V p u ' a r , ••] 
.urama, a las tres y iu& 
1)1!" iia y diez. 
n X E M A BON1EAZ.-
y media, cinco > 
te y a.rdia, (fLgs tres b 
ploisa pciücula ajnerkana 
Fiensacion y n i .¡ti cói-U:-
pairas. 
Ri ía en todas las seccii 
Teléfono 16-06.-Subd¡rector ce la Compañía de Segurus contra incendios "EL SOL". 
PALACIO D E L CLUB DE REG ATAS—SANTANDER 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
Nuevo medicamento húngaro, de 
intenso efecto tónico-sedante del sis-
tema nervioso. E l más eficaz para 
combatir la N E U R A S T E N I A . IN-
SOMNIO, H I S T E R I S M O Y N E U -
A S 7 ENIA S E X U A L . 
Completamente inofensivo y de 
exquisito sabor. 
F A G I F O R 
Preparación agradabilísima y tan 
inofensiva como enérgica que so ha 
hecho ya famosa en la curación de 
la T U B E R C U L O S I S , BRONQUI-
TIS, C A T A R R O S CRONICOS y 
afecciones análogas. 
Específicos húngaros «Cito*, <Fa-
gifor», * Robocalcin*, '-Neurocit>, 
*Ciiolax*, f Ciíofag . 
psra quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
| neurastenia, su malestar 
i general, con 
H^cc ::c::ee;r; s fuer tes para, 
el rrabaá) y para todas las-
a l e g r í a s de la vida. 
e b r i a n 
MUEBLES D E ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
m m 
.-Carrera de San Jerónimo, 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pens ién completa, desde 12, 
Las mejores harinas de maíz per so finura v calidad 
T e l é f o n o s 10.100 y I O . I O I 
El m m siloauo mu 
Teléfonos Merortos en las iudtita 
OAI^A>JOE en 31 de diciemloi'e de 1926¡ 




Esfa Casa sigue tomando medidas 
para 'Vuestros uniformes. 
C A. S -A. f~lE2SiA^ 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Caja de Ahorros: 
Libretas or-
d inar ias . . 16.203.12-1,18 
Id . especiales 1 509 527,85 
Cuentas comentes con 
g a r a n t í a . 
Fondo de prev i s ión para 
créditos 
Restos suba 
v e r . 
Fianza» personales 
Sello» de Ahorro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora 
Pérd idas y ganancias . . 
Caja y Bancos. 
Cartera . • 
Préstamos 
Pól izas de crédito sobre 
valores 
Idem í d e m personal 




Gastos de Instalación. 
Venta de sellos 
Intereses a cobrar 
Deudores varios 
Huchas 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A n) 
principio alguno irritante. 




















31.400.130,99 TOTAL 21.400.130,99 TOTAL 
VALOKES NOMINALES 
1.703.365.45 j Depos i tante» 1.703.365,45 Deposito?. 
Demostracióo gratis á solicitud 
C o n c e s i o n a r i o : W . V Í L L E G A S - T o r r e l a v e g a 
V.e B.0 
IECTOE-GBB: BL INTEfiVBNTOB, 
El hambre y e l 
ngresa en 
mente enfer 
A las, dos de la t a r d í 
í 1 ¡ M u d a d o en muí caunlia 
idi- .Spcoíiro el joven die (1 
«años Joisé !\IUIÍÍJIOZ Díaz 
te y natnrail del p u e b k í 
dt la P e ñ a . 
iúi ( I ..'••u.'iCfíi esial 
jaunicipuíl le fueron apa 
Jos-;' l ina piieunulúiiia y 
Ción u.r,U 'áui:';i. 
L a gravedad del estado 
a.'/, I)ía.z, producida por 
aliiucuftaiCiión y por el ifl| 
• I " jiasadns d í a s , d p í g 
darle al l i ^ p i i u . ! do San 
ima de cuyas saláis quedó, 
I.us \JCÍUOÍS de la easa 
de la calle de ' r e t u á n , coi 
la desgraicia ÍUÚ pobre é 
recogieron ano>che, j.r(»po| 
Je aflgíuaiofe aldjueiitos. • 
TRINCHERAS - GABANES - GJ 
TRINCHERA DE TRES T¡ 
DE GRAN AGEPTACI 
pesetas fos 11,50 kBas. 
JJnica especial casa en. Santánder dedicada a la compra-vi 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reíojes 
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotogn 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudalfj 
guetes, ant igüedades , muebles y toda clase de objetos y art 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase 
yas y composturas de relojea y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D É M A N I L A V E N D E Y ALQ 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y 
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.» 13. Teléfono 
Venta exclusiva. 
Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGrlGO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
saer ías . 1.50. 
V E N D O a cambio auto «Hií-
pano». Garaje Gutiúrrez. San 
Fernando, 26. 
CATARRO 
AQUI ESTA SALVACION 0E IPS QUtíPADf 
CEM56 AS| íA.Gt 'ppE.BBQ?!0UlTl5 ETC 
Dt vt1"!» vt t? TOÚAS iAWARI-IAÍ lA i 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, 1.* 
£1 método más moderno, coa 
nociones de francés, inglés y 
música, ferabaioa manuales, .etc. 
Directora.' Señora de Rasilla 
Pensión mensuaí : 20 & 25 pes*-
tfis, s egún edad. 
A L Q U I L O aaiueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
t a á * el día. Rasil la. Doctor 
Madrazo, S. 
T R A S P A S O urge de aaión lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza.. 
K O D A K , ^áquij ias fotográ-
fioaa, películaa y accesorios, re 
yelado de rollos, copias en pa 
peí «V«lox». Precios econóná-
coi. Fé l ix Ortega, óptioo. R'zr-
fos, número 1. 
V E N D O , econémico, terreno 
(j»n casita, piso, planta baja-
para pequeña industria, céa-
\tiao. Taíarxaarán esta Admi-
Bistración. 
S E T R A S P A S A planta baja 
e» inmejorables condiciones, 
poca renta, 300 pesetis. Infor-
marán en esta Adnñmstracion. 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten prectos.. 
JUAN D E H E R R E R A . . 
A L Q U I L O en Enseñanza, nú 
mero 2, amplio r'ocal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda s induS' 
fcña. 
mamumtuaK 
T O D O S L O S D I A S -
H A Y ¡ I C E M O S O S . 
Mañana-puede tocarlo á Vd. 
y hombre prncavido vale 
por diez. Uno ó varioo 
fcxtintoros j>Missuri* son la 
mtijot' protección contra 
fuego. Pida boy miomo 
<í un catálogo Í 4 0 . 6 á ^ 
Apartado 185, Qjflísao 
Representante en Santander; 
Joaé María Ba¿boiA:; .Ciwiero», 
7 i segun dos 
É 
S e ñ o r a s , nifias, se reforman !;<-
Sajcilase,' fieltros. Modelos u l i : -
mas modas, precios econónu-
cos. Isabel ,iá Cató l ica , núm. ü. 
V I U D A D £ S I S N I E G A 
PAbrica de tallar, biselar y 
réstaursT toda»- '--.bise de limas, 
eípejo» d© las formas y medi-
das q ü e se desee. Cuadroa 
grabadur y moldaras del pa^ 
y «xtranjeraji. 
Daspachx»: Amós de Escalante 
t Fábrica: Corvante», 22. 
lefono. 28-23. 
SE A L Q U I L A , en casa pár t i -
cuilar, un pabinele amueblado 
o sin amueblar, córi; derecbo a 
eot'iaa, muy soleado y siü-j 
céntr ico- I n f o r m a r á n en esta 
Adminisiracicin. 
Caballeros, no loa 
sucios que es tén , m 
piiam-ban, (jiisdan ú 
bel la Cató l ica , uíS 
B A R - Q U I N 
A R C I L L E K O , 23 
T E T E F O N O N O M B R O 18-54 
Curación maravillosa, estén o | teresa. 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
¡ A N I M A R S E PARA 
Por, ausentarme ta 
calle céntrica baza' 
rendimiento. Infai"1! 
nistiación. 
N U E S T R O S A N Ü 
B R E V E S tienen fl| 
tores. Sirven de iri 
nos entne quienes ne 
quienes buscan algo ^ 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
faTmacias y droguerías. E n 
Santander: E . P E R E Z D E L 
M O L I N O , 
P E T R O L E O espec^ 
tufas, 3,50 bidón m 
tros.. Pedr© Oasadói 
30. Droguería. 
C O M P R O cubiciias I 
«auto* usadas, a pcsí 
cionería. Burgos, %• 
C O L O C A C I O N E S | 
tran pronto anunpi 
esta sección. De iS* 
se hallan emplead^ 
cinaa. 
E ENERQ 
de CÍMÍ' I, 
ii::un:ti!e. 
i y 200 a a 
y med;a | 
•o», Gém| 
Den y y lj 
A VICTOJ 
ni.di a v 
«Las caitl 
vpuCair, c] j 
•i es y ñu 
M i VZ.—I 
dnco y ui 
.as ta:; s h 
íuuerkana 
M,a '-la ii: 
i las sec l 
í r e y el 
e n e l 
> ¥ e n 
la tarde d 
na (-•auuila 
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O N E S « L 
> anun'U8 
i. De & 
rapleaicíofl 
i I 
M D E L A t ü N G R E 
Bss t i de sa!?i7 inütümaníe de diclus 
« n l e m e d a d e s , gracias ai maravUios^ 
descnbrijniento dw los 
Blenorragia'cn todas SÜB manifesta-
N dones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y YUlvitia, va.ffimtis, metritis, uretrí-
tte, cistitis, anexitis, finjos,. etc., de U m u j e r por crónicaa 
Í7 rebeldes que eean, se curan pronto y radicalmente coa os Cacheta del D r . S o l a r é . Los enfermos se cu^an por sí 
solos, sin infecciones, lavados y apl icac ión de sondas y 
baj ías , etc., tan peligroso siempre. Venta , 5,59 pesetas ca ja 
l a i p n r e z a s d e l a s a n g r e : c ^ v ^ r ^ 
gaa de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las F í M o r a a 
deporativas del l ix , S o i v r é , que son la m e d i c a c i ó n depu-
rativa ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ú lceras , llagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, e tcé -
tera, quedando la piel l impia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Y v n t » , 5,50 pesetas frasco. 
D e M I M M o e n í o s a : ^ ^ m t i a " ! ^ ^ 1 ^ 
za, vér t igos , deril idad muscular, fatiga corporal, tembli»-
re», palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todaa 
las manifeetacionea de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas p o í e ^ c i a l e s del D r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda ciase d« 
excesos (viejos sm años), para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta , 5,59 
gtcastas irasco.. 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y R I B A S , S. 6. 
Moneada, S I . — B A R C E L O N A . 
Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Portugal. 
KOTA.—Todos los pacientes de las v í a s urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, d ir ig iéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G . 
S é k a t a r g , farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
loaa, rec ib irán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curac ión de estas en fermedádes . 
l i mh 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 





Puarta ¡a S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
• ©oaaíamldo por las Compañías de los íerrocaxrües ¿di 
Norte do España, de Medina del C«impo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca & la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
¿ s vapor, Maxina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, Kacionales y extranjeras. Declarado» al-
aBÜares sJ Cardiíf por el Almirantazgo portugnée.. 
Carbonee de vapores,—Msnudo» para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgico» y domesticoii. 
• A G A N S R F E D I D O S A ¿.A S O C I E D A D 
« U 1. i . £ 3 A ^ S P A ^ C Z . A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don 'Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
l í a . — G I ] O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
E«llcra Eápañcla.—VALENCIA, don Rafael Toral, ' 
Pnra otro* Icformec y precio» a las oficina» da la 
m C I . E I t v i . I » É Í W t Ú M M Á M S P A S Í O I V Í 
P A S T I L L A S 
* ooasposicioH ;> 
AtúORr leche ., cinco «gro.; extrec. regalit, 
cinco eigr« ; eatrac «HBOOIÍIO, tres miiig.; 
extrae, mtdnla TK», ;re« intlig.; Gomenoí, 
cfneó miiig-; Múcar meníoanSBodo. canti-
-. <lad snflclQDtc para una pastilla. 
•RAS ':.V..-S.«.3 
OÍIA roí 
- X W CURAN 
«AOICALMCNTS 
S P A Í 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S : 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , 
L A R I N G I T I S . B R O N Q U I T I S , T U B E R C U -
L O S I S P U L M O N A R , A S M A y todas las 
afeccior¡es en general cíe la G A R G A N T A , 
B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
• p a s a j í l as giüinsis 
on onü v m m ^sa 
m \ - M p3 8 B i y m í z 
apssu iMíin i m m sp sop 
-szisa ssi33 8^3 na m ¡ \ 
• m m m] m e m ú m $ 
U u aipen ojso m 
• m ' m m m m i m ú 
• U s^ued m w r s A e f s 
O S O I 
«fWiliiM>iaiyv<.̂ î 'A....̂ -̂«ŵ M[|W|[BlliilBIIUIia|̂ i¡«iBMWraJWIB4l.v-'r':,̂ r̂ ^̂  MRawManMHPiM 
p fu 
1 T.-s P A S T I L L A S A S P A I M E suneran a todas ¡as conocidas por su composición que ^ $ F f t f f a r m f t ^ 
á no puede ser más racional y cien tífica", gusto agrada-ble y el ser la-s únicas en que esta re-
? suelto rl transcendental problema de ios medicamentos "balsámicos y voláti les , que se COK-' 
•sf-rv.p.n indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas propiedades medicinales para 
l combatir de una manera constante, rápida y eficaz, lias enfermedades de las vías respirato-
rias, que son causa de T O S o sofocación. 
T,as P A S T I L L A S A S P A I M E son las re«vtsdas por los médicos. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las p-efendas por los pacienles. 
Exigid siempre la» legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones inte-
resada'» qiiie resultan de cÉeaaos o nulos resultado». 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en ías piincipales farma-
cias y droKiiería.s. 
E S P E C I A L I D A D F A R M A C E U T I C A D E L L A B O R A T O R I O «SOKATARG» 
Montaña. 79 y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M . — B A R C E L O N A 
N O T A I M P O R T A N T I S I M A . — P a r a demostrar y convencer que ios ránidos y satis-
factorios resultados para curar la T O S mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posi-
hi-f.s f--'.m sus similares v que no hav actualmente otras pastillas que puedan superarlas, e! 
L A P O I U T O R I O S O K A T A R G facilita a las principa íes Farmacias y Droguerías de Espa-
ña. Portugal y América una considerabu» can ti dad de cajitas de muestra para que las re-
partan gratis a los dientes que las soliciten para ensayo. También el L A B O R A T O R I O 
S O K A T A K G manda gratis dichas cajitas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen ei' 
recorte de est« anuncio inu'.uyendo un sello de cinco céntimos para el franqueo, todo den-
tro sobre franqueado con dos céntimos. 
«X r* íX I r i £L t> 11 • 
1927.-23 de m i Q , vapor 
é á e í e t e í , - © R O Y A 
20 de íebrero, - O í í C 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquiqut, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puettos de Perú, Chile y América Central. 
5 m m . 
P R E C I O E N 8.a C L A S E P A R A H A B A N A 
P o r vapop "Opita", pegatas 541,65 
POP v a p o r e s "O^opesa" y "Oroya", 551F65 
(Incluido impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 5.441-
Telegramas y telefonemas < B A S T E R R E C H E A * 
D E L A 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E ^ S A N T A N D E R (Salvo contingencias) 
de los vapores de esta Compañía : 
A L F O N S O X I I I el 16 enero". 
C R I S T O B A L C O L O N el 7 febrero. 
A L F O N S O X I I I el 1 marzo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 marzo. 
A L F O N S O X I I I ei 14 abril. 
C R I S T O B A L C O L O N el 6 mayo. 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio. 
A L F O N S O XÜX el 17 julio. 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
A L ! ONSO X I I I el 30 agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 septiembre. 
A L F O N S O X I I I eí 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
admitiendo pasajeros de tedas clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R Ü Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera claae ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más 16.65 de impucstoB. Tota!, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más 8,90 de impuestos. Total. 594,90. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapsr 
L 
93 
«aídrá de Bilbao el día 2 de febrero par» Gijón y Coruña, saliendo el 6 para Vigo, L i s 
bea (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá ei 10 para Cartagena, Valencia, Tarragom 
i -
v l i , xan na 
(facultativa) y Barcelona y de dicho puerto ei 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
lemb©, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
para ©tros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑÍA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 









losis y en todas las coimlecancias 
00SIS; Niños de I « 5 sñes, media 
medida. Da 5 a 12, midida enlera. 
Preparación 
G r a n o ^ . ^ m é n 
Por cesación de negocio se 
vende en Borja (provincia de 
Zaragoza), edificio destinado a 
almacén de vinos con C.O00 hec-
tolitros de cubaje, todo de ro-
ble y la mayor parte nuevo ; 
motores, prensas, basculas, 
bombas, filtros, estrujadoras y 
160 bocoyes de roblé america-
no seminuevos, con taras de 
130 a 170 kilos. 
E'l edificio está contiguo a 
ila carretera y a 300 metros de1 
frri'ocarril, tiene 1.500 metroí-
de terreno sin edificar, COii 
agua corriente y cercado de 
pared, a propósito para; mon-
tar destilería ; y en un radio 
de 20 kilómetros se cosechan 
aproximadamente 400.000 hec-
tó'itros de vino de graduacio-
líeja supenores, s in existir otro 
¡'.Iimu-én. 
Igualmente 1.500 hectÓntros 
de vino de la cosecha actual 
existentes en dicho aimacen : 
10.000 cepas viña, 90.000 en 
regadío y 10.OG0 en secano ; 430 
pilantas de olivo ; carros, caba-
llos, coches y demás enseres. 
Para datos, dirigirse a J a -
vier Orliz. Borja (provincia d» 
Zaragoza)., , \ 
r 
F ó r m u l a y I V l a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
a c í u t ó s . 
Preparado por el doctor L Martínez Mc.nóndes, condeco-
r¿do co» la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
fesional eu. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , q îe 
cura radicalmente las en íemiedades de los ojos, por gra-
ves y crónicas que ¿ean, con. rapidez aeombrosa, evi>audo 
operaciones quirúrgicas qua can tanto fundamento atemo-
rizan a loa eníermoa. Desaparic ión de loa dolores y moles-
tias & su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (grana-
Isciones purulenta y bleuorrágica, quralitia, ulceracionea 
en la córnea, rijas, etc.) Itas oftalsnias originarias de en-
fermedades venéreas , cúralas en breve tiempo. Maravillo-
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
cataratas en Dortodo de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No más 
remedios arsen ia íes , ' mercuriales, nitrato de plata, azul 
méi i leko y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
sual. ¡ N o máa neblina! ¡ S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A ! 
j Jamá.s f racasa! E l 98 por 100 de los eníejmoa "de los ojos 
c^ranee antes do concluir el pramer fiasquito del específico 
P R O D I G A L U Z , 
P R O D Í G A L Ü Z eclipsa na.ra siempre el tratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes ocuHstieos; ooliyios que en la mayor parte de los caaos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
iu-ipo'iianfce como la mucosa conjuntiva!. E l uilrato de pla-
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha1», 
cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
glancoma. 
P R O D I G A L U Z es completaments inofensivo y proda-
ee sas estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a 1*» e a í e m o s . D e ü e n « !á jaiopía progresiva, i Enfermos 
de lo» «jwsl ¡Estad, seguros que ouram? en brevísim") 
tiempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . 
(Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
P R t C I O : C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) por 
G I R O P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . C U A -
D R A D O P.. calle de Santa Engracia, númoro ft4, 3.°, de 
rsoba.—MADRID (España). 
Testimonio de juepés, fiscálas, jefas del Ejército, ín-
tfenleriDS, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. 
[ESito infalible] Sin cocaína, atropina, ni ninguna» 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, aomo-
tiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
a 
O 
i i U N S C O m E O R B E ! » 
| 
u \ > ' Í C A D A N O C H E 
U H 
^ v n o s u f r i r e i 
[SADEZDEESTOW 
Como purgante, no tiene rival . 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 cént imos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
¡SUEVO preparado c&aipu&s^ 6t escoda uto a o » , 
intuye con gran ventaja ai bicarbonato «a ícdos me 
MOS,—Caja 0,50 pts, Bkayteuat» <8e %ose ftm&bssíiti 
l i c i ó n B e n e d i c t ® . 
4e gJaceí o-fo5Saíci de caí de C R S O S O T A S L . - f a t e ^ 
hrÁs, catarro crónicos, bronquitis y debilidad ¡genansiv, 
\ « A N C í 7 ^ 
OOl Vinas Ttijosée ^oja 
N o t i r e e l d i n e r o 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
r e c o g e r á a u m e n -
e l d i n e r o q u e 
i n v i e r t a . 
E s t e n ú m e r o c o n s t a 
l i n a s . 
E n s e g u n d a p l a n a : k s e m a n a 
U l t i m a h o r a d e p o r t i v a . 
n a c i o n e s a 
• r m a c í ó n d 
m a t c h d e A m a d o r ' y 
(Geiriradu' Ta plairi-a tercera, y a 
úMijua l i a ra de la madruigada, ro-
ciiimiiiQS lias sigiuiientos no t i c i á s ra-
lac.ionad'ais con &] «match)) pug i l í s -
t ico de San Se.bas.tián y con el par-
t ido jugado en Sevilla por el Ra -̂
« ing . ) 
•StAIN SEBAiSTjIAiN, 2.-HLa velada 
box í s t i c a de esta nadie en eQ Fron-
itóüi MocLerno se c e l e t r ó por el or-
den ságuiOTite: 
P r imer ma-teh.—Arizmendi coTitra 
^atiriia.,- ¡p^jcfa mjoacais,! a cuaitiro 
terauinld®» de dos minutas'. 
A'rizme;ndi veniDió p'Or punitas'. 
ISc-ga'üido matdh.—iPtodia'liita, de 
69 kilos, contra Ara , de G8; pesos 
medios, a seis «raumdsi) de tires m i -
muíois y guantes do seis an2'as. 
Vence por k. o. efl ainagonés Aira, 
a:! so^undo (cmmi<.i)). 
TNoer nuiicli.—.Tejieiro, de 61,200 
l.iliv-, contra J i m Ezai?, de 60,500; 
peses l/igarcis, a od io « rounds» die 
tmes miinoitoisi y guainit(íS' de seis 
onzas. 
rreje.iiro vemc.ió por p i m í a s . Este 
• cotmíbiate era do revancilua. 
Cuar to maltch.—SailiGiS^ de Barce-
lona, de 65 kilos, contra Isnard , de 
P a r í s . 
Ail iSegundo (croumd)^ se deela.ró 
viemciedor a l franioés por dciscailiaca-
c ión de Salles, a, conise.oucüicia de un 
•go'pe bajo. Pesos scmii'inedia,nos. E l 
combate era a diiez (crounds:) de tires 
min.utos. 
Quinilo m.iitch.—-Amia/dcr. le 77 k i -
Qos, contra Laimbotín, de '79. A diez 
« rounds» de. taee miiTutos y guan-
tes de seis or /as . 
El sanita^dcrino comjeuaó l a luiídia 
con exeélemité coaubatividad, promo-
ti 'éndose todos los esp^oitndi rea (jue 
r e su l t a i r í a uní booáifco coiubate; pero 
a l segundo «rouina» cofo^erasp a no-
tarse l a desoaidicncJa do Amador, de-
icadc-nc.i'a que aumen/tiaba por mo-
jn^iiitos y que le obiligó a i r a l í a p i z 
d i f í r e n t e s veces, damdo l a i r . tn 'o-
isión de agotaanieinto y de eucon-
t\ anse, por coneecueucia. en •in-atas 
coTidtcionies para ' a peLca. 
'Al cua¡nto (fro.ur.d» Aiundor fué dos 
y&Wl$ M : K M * $ < > , , cpnt-uiu^se liasla. 
oclio segundos. Paircok!. ccano que 
oi] p ú g i l buscaba deseanS'). 
A l quinto (cround» l a m b i é u cayó 
a l tapiz y p a r e c í a como si auisi-M-a 
defenideirrio de siu -invaii. giuñ aunque 
¡no tiene girsaffi p u ñ o s í posee m á s 
t»cn ica que al boxeador santande-
pino. 
Ei' a rb i t ro , Munich, l lamó la aten-
ción a Amador repetidas veces. Es-
te hizo que comenzaran las protes-
tas del púbilico, protestas que se 
acentuaron y envolvieron t a m b i é n ^ . l 
á r b i t r o , porque cada vez que amo-
nestaba a Amador se e n t r e t e n í a en 
pronuniciar un discurso. 
A l sép t imo «round» Munich des-
calificó al púgil santanderiuo por su 
forma i iegal de combatir. 
E l entrenador de Amador, P i é r a , 
ha dicho que aqué l se encontraba 
irniv bajo de forma, pues desde el 
ú l t imo combate, celebrado t a m b i é n 
en esta ciudad, no h a b í a hecho pre-
p a r a c i ó n alguna, y si vino a esta lu-
cha fué por puro compromiso. 
* « * 
-SEVILLA, 9.—El campo del Sevi-
l la , donde esta "tarde contendieron 
ei' equipo titullar y e l Real Racing 
Club, t e n í a el suelo resbaladizo, por 
haber l lovido intensamente. 
Esto hac ía que las jugadas resul-
ta H en imprecisas. 
E l pr imer tiempo fué de dominio 
a-temo. 
En el sp^nido fes m o n t a ñ e s p s <rn 
cayeron mucho, dando impres ión do 
cansancio. 
Fueron dominadr^ v el e^"uent'*o 
t e r m i n ó con la victoria do los «evi-
ll.ftni?ta^ r ^ r cinco tantos R cero. 
Del Racing se distinguieron Os-
car, Torón e Hiera. 
E l c r i m e n de A r a v a c a . 
E l c r i a d o S i m e ó n h a 
s i d o y a m á s e x p l í c i -
t o e n s u s d e c l a r a -
c i o n e s . 
iMADRID, I.—.Siguen las diligen-
icias dell Juzgado y do l a GpaTídia 
civil) parra tcmniiniar d© pODCír en 
oMro todo lo r ilativo al crimeaí d? 
Aravaca. 
Eili c r iado Si'meón, que. conio ' 
'fíaibe, e s t á coíinplHcado en ci hcciho. 
c¿aro todo lo rcll.aiMvo al crimen do 
Eli- Eisicori'aíl. 
E n sus n u e m s declanaeionies l n 
^(Icfli'ol cp.ne jr'cisiemició el c í imen. y 
qiue el f í imci r gn'ce a la víotirca S"'.' 
üo dió s-u prúmo Fél ix esgrinricr-Jo 
üa^a hoz y e] riegundo su c u ñ r J''' 
p a i l i n , coih un azadón . 
V I D A F E M E N I N A 
A u n cuando la temporada e s t á i Pero, como cada cual celebra em-
bastante avanzada y los modistos 
parisinos se ocupan ya de las nue-
vas creaciones para Ja primavera, en 
tas fiestas como mejor puede, el cro-
nista desea vivamente que t o d á s 
.sirrs lectoras hayan hallado •en cllíis 
las fiestas más í n t i m a s y a i i s t o c r a í i - [grandes satisiacciones. Y terminada 
cas que en P a r í s se han celebrado su mis ión por este año , hace votos 
con motivo de las fiestas de Navi - ! .por que la Moda les sea grata ; n 
dad, damas tan iinajudas como ele- I 1927, y les desea un feliz año nue-
gantes, han lucido primorosas toa- vo. 
letas hechas exprofeso por prestigio-
sas firmas de la alta costura. 
Una gran fiesta celebrada en la 
rica mans ión de i'a marquesa X . . . ha 
sido una verdadera exposic ión de la-
josas toaletas de suma actualidad, 
entre jas cuales l lamaron extraordi-
nariamente la a t enc ión las que en 
nuestro grabado de hoy se reprodu-
cen, modelos de Bertho Hermanee 
los dos primeros, y de Margaine Le-
croix y de Mar t ia i ' et Armand los 
otros dos. 
Las fiestas de «Noeil» son en P a r í s 
algo muy grande en cuanto a lujo y 
p re sen tac ión . Belleza, luz y colores, 
reunidos en mág ico consorcio, pre-: 
í-entan un golpe de vista encanta-
dor. 
A pesar de todas Jas restricciones, 
31-XII-926. 
R 0 S E L L 0 N 
El (!% 31 del firaado 1936, y conn 
d.vr.pcJkla die a ñ o , tuvo luga r en 
dicha entidad cul tura l un concierto, 
cuya e jecuc ión co r r ió a cargo de los 
n ^ á M i e s a.rí.;.2t3s s e ñ o r a s Govostia-
ga y Es t&íanta ; piano y viol ín , res-
p"ctivan¡ení .J . 
Pírim.'eramfcnte ejeai/taron dichos 
«eñoraa un «pout-pourr.iL» de m ú s i -
ca rcgioual y c s p a ñ a l a , cuyas obras 
•.i i. .)•! exí i faordl i ia ir iamcnte, por 
ÍO que fueron aicilaudidísimos los 
notables artistas, y do man-cra es-
pc-c'i^il all finaQ del mismo1. 
L a seguiulu paite , coir-ipuepa ca-
••! i ' i i r ••• i-i.r trozos escogidos 
de l a magn í f i ca zarzuela del maes-
tro Viv ¿. «Doña F r a n c i s q u i t a » , fué 
Jas «soirees» parisinas de estos d í a s ^ , u h { ¿ u ~ ú o \ ' ^ é o <¡«l" púbüco , ' que 
pasados han sido, s e g ú n -dicen los t r i b u t ó m ; ' . i :o mm ovaciones 
cronistas, un desbordamiento de iu- caii iñ. >au a ami-os imlcn; H ' t 's. 
jo , en opuesto contraste con la sen- | A dr-'¡? m Ja n.̂ che*. Jindas 
cillez coquetona de la mayona de | o c i a d a s det] r - J o Cxnilr? r:-..a.f. 
, , • . j i t i e ro i í ui t iv/ la •con-cunonc;a m í m e -
los tra]es de día . I i ¿ . . . . , , , 
! c osisnr ' i qp® a •. ' :<> a .¡i volada las 
Los franceses dan mnicho valor a c l á d c a s doco uves, que en aqueila 
las fiestas de «Noél». No las conci-
ben sin que en ellas sea el lujo y 
¡'a prestancia femenina su mayor en-
canto, y un factor i m p o r t a n t í s i m o "a 
p resen tac ión de las mesas y -el refi-
namiento y alnmdancia de su? man-
jares y de sus transparentes vinos. 
Una vez terminadas las cenas de 
Jas fice-tas de «Noel», las meyas 
transforman en «buffets». Y .mien-
tras tienen lugar los Kaaíes más ín-
timos y a r i s toc rá t i cos , los mantelos 
apenas si so presentan blancos, en 
hora se coim,i.eron. 
• A l coimonzíair eil nuevo a ñ o . tam-
b i é n fué desicuhieirto un. busto del 
insigiT? bió'kigo m o n t a ñ é s don A u -
gusto G; de I j i i a r e s , desp'.d'dndosi 
al! a ñ o 26 a los a condes de Ja Mar-
cha Réaíl i-'óip'nñoi'ia. 
I..a 1 parte de cor.cierto es-
tuvo ci'-n-.-'-!-! ta ds va. lia.;-; seileocio-
i s ¡1? cc.-.^Tid.'.-rir.a.'. zo.rrzucCc-is es-
ip.aml'os, ent:o k:s c iMce s'c conta-
ba Klia v or í de ia Pniloraa» y 
la n . •.;-;;! a «Arhor-.da» á? Voiga. 
Ño liaba li iva decir que ta.r.to Es-
telará corno Gfcrxr.i inga _ estuvieron 
D e l o s t r e n e s b l o q u e a d o s e n A l b a c e t e 
Lo que cuentan los viajeros. 
M A D R I D , 1.—-Los viajeros llega-
dos a Madr id , pertenecientes a los 
trenes bloqueados por la nieve en la 
provincia de Albacete, cuentan inte-
r e san t í s imos detalles, de los que en-
tresacamos los siguientes: 
Alimentos para los niños, 
Por carecer de medios Ja e s t ac ión 
de Bonete, se pidieron vituallas por 
telegrama ; pero sólo se enviaron da 
Alpera unos cuarenta kiios de pan, 
que fueron repartidos, a las tres de 
la tarde, entre los viajeros y perso-
nal de la C o m p a ñ í a . Por imeiat iva 
del interventor del Estado, se p id ió 
tedegráf icamente ¿eche para ios n i -
ños , y en vista de que no llegaba el 
maquinista jefe, don Enrique Serra-
no, que e s t á enfermo y a r ég imen 
lác teo , cedió la que él t en í a para co-
mer, y que fué repart ida ín t eg ra -
mente en p e q u e ñ a s porciones entre 
los n iños viajeros, a los que t a m b i é n 
se les d ió galletas y leche conden-
sad a de i'a propiedad del jefe de es-
t ac ión . 
Se sacrifica un cerdo en la es tac ión 
de Bonete. 
A l l legar la noche, en vista de que 
todos los esfuerzos eran infructuo-
sos, que no pod ían llegar a- l a esta-
ción los socorros de víveres , y que 
el vendaval arreciaba, se dec id ió 
suspender todo trabajo y hacer un 
acopio de víveres , r e p a r t i é n d o s e gra-
tuitamente entre los viajeros por ei 
interventor del Estado, el teniente 
de la Guardia c iv i l y la pareja de 
escolta, pan, vino, bacalao crudo y 
tocino f r i to de un cerdo que hubo 
que matar. A d e m á s , estos s e ñ o r e s 
apaciguaron los án imos de ios via-
jeros, lóp-icament-e soliviantados por 
ienorar los t i t án i cos esfuerzos que 
bajo un tiempo inc lement í s imo rea-
lizó el personal de la es tac ión . Hubo 
un seno incidente entre ei' .jefe de 
es tac ión y un viajero, Ricardo Fer-
n á n d e z , que a m e n a z ó de muerte- al 
primero. 
.Durante toda la noche, con un 
frió i n t ens í s imo , rug ió sin cesar el 
h u r a c á n , que a m o n t o n ó unos d n r 
metros de nieve sobre Ta vía. E l 
guardaaguias Francisco Gómez , que 
re h a b í a distinguido entre todos por 
su actividad, fué recogido casi exá-
mine de frío a pocos metros de la 
es tac ión , salvando la vida mi jágro-
samente. Otro guardaagujas tuvo 
que ser medio desenterrado, pues la 
nieve le c u b r í a hasta el pecho. 
Antea de amanecer volvieron a 
soliviantarse los viajeros, proponien-
do ajgunos quemar la es tac ión y los 
trenes. Afortunadamente, volvió la 
calma cuando los más exaltados vie-
ron l a inu t i l idad de los esfuerzos rea-
lizados por el personal. En vista de 
Jo apremiante del caso y escasez de 
vituallas, el interventor del Estado 
dispuso la i ncau tac ión de una par t i -
da de chocolate que estaba en los 
almacenes de ía es tac ión , r e p a r t i é n -
dose dos onzas por cabeza, j a m ó n 
y sa lcbichón. 
Por f in . la l iberac ión . 
A las ^eis de la m a ñ a n a cesó el 
Levante. A Jas once lograron los 
viajeros transbordar a un t ren espe-
cial formado al otro lado de la es-
t ac ión , d e s p u é s de un penoso cami-
no de cerca de trescientos metros 
cargados con los equipajes por una 
vereda hecha en la nieve. E l soj l u -
cía con todo su esplendor, y a pesar 
de l a nieve, la temperatura Ittt agra-
dable. Conducidos a L a Encina, se 
formaron dos trenes especiales, uno 
para Alicante y otro para Va/encia. 
Cerca de La una de la tarde se con-
siguió sacar de la es tac ión de Bone-
te los trenes 8 y 16. 
Entre los viajeros del t ren 8. que 
han permanecido bloqueados t re in -
ta horas entre i'as nieves, figura el 
ex diputado señor Sonante, que en 
c o m p a ñ í a de su famil ia marcha a re-
ponerse de una fuerte afección as-
má t i ca . 
E n Almars . ' retaban d í smies tos 
para marchar a Madrid, un tren for-
mado con los viajeros del expreso y 
r áp ido de Valencia del d í a 29, aun-
oue existe el temor de que se repro-
duzca el ventisquero y cierre de 
nuevo ei' paso por Bonete. Todo el 
camino hasta Alicante e s t á nevado, 
s i bien el sol luce y Ja temperatura 
ffs agradable. 
E l t ren 8 lleeró a Alicante a Tas 
siete menos diez de la tarde, con 
t r e in ta y cuatro horas de retraso. 
Entre los viajeros son u n á n i m e s 
los elogios al personal de ios trenes, 
y muy especialimente al interventor 
del Estado, que viajaba en uno de 
los convoye?, y que fué quien dirierió 
t:>da« ia.s gestiones para a l iv iar la 
difícil s i tuación de los puisajoroa y 
p ro porci on a r l es al i m ento s. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Natalicio. 
•Con entera feRicadad ha dado a 
luz u n híinmoiso n i ñ o l a esposa de 
nuestro querido y pairticular amigo, 
di cifidal do Obráis p ú b l i c a s , don 
T o m á s Capicillán. 
•Gozan de pe-nfecta salud tanto el 
rec ién naoido. como l a m a m á . 
Nuestna enílioirabuena. 
i M T I l L n . - R e g d l o f de M s . 
i — 
Real Scoiedad de «Tennis». 
Se peine e<n conocimiento de los 
aeñores socios que l a cena y baila 
anunciada para el d í a 1, y suspen-
dida, t e n d r á ¡ugar , defimtivamonte, 
el mantos, d í a 4 de enero, a las 
diez de Ja noche. 
F.sía fiesta s e r á exdusivamentc 
para los s eño re s socios. 
Las inscTipcioucs' p^i ia la misma 
3-3 conra rán al d í a antes, o sea ma-
ñ a n a , lunes, por la nóche , y desdo 
hoy podrán , recogerse las tarjetas 
para l a mi íana en las campos de 
lia Reoíl Sociedad. 
L a fiesta de ayer. 
• Vr.r/Tjjd ' f imo ectuvo ayer el te-
baile que con motivo del Año» Nue-
vo' &e cdl.eibrá en ol encantadoa" Ca-
sino de] «Tenniis». 
El! bor^ie íloié aime^íiziado p o r el 
auarteto de s e ñ o r i t a s Flower, qu2 
iri'iítnprit-taron admirabJ emente UM 
obras m á s en boga,. é cuyos sones 
lais pa/rejas se deslizaban, alogrc-., 
' p o r al sailonceto. 
fuerza do rt-tar repletas las mesas,, (Como de- ceetn.rbne; 03 decir, aci-
de «eorbeilles-% de compoteras, de nM-raMomciito bien, c. n - V. r.do en 
, . u J 1 j , , toda te l ínoa all a ú d l t c a o , quo con cestas con dulces, de platos con 
bombones, de copas de púitii colma-
das de «fruits g lac is» , de botellas 
'le olorosos y exquisitos licores mul-
ticolores, y de copas de finísimos 
cristales tallados en las cuales bur-
bujean espumantes lo^ «champagnes» 
más caros. 
la.;/.a ciXi c lón o in te rés gus tó la la-
bor de clbr-, ia Icis que I n b u l a r o n 
ail finai! ci! íicor.ter.'atjiG de sus a p m i -
Pa.ra prdtr .aiK la verada.. al 110-
iúilíco b a r í t o n o mantá ivf» An ix iudo 
Cárca-iba, cn.r.ró, de- la marir. i.t qwi 
¿W sabe baocrTo, un fragn>?r.1tj de 
•" p ra i ? l a bella canc ión mejicana 
Por acá no solemos ser tan efu?i- J l0.NU se„; U. JO, o.llo r,coi?ir;Qí¿ido al 
vos como ios parisinos..- ' , t i UCL .U iv.$m 
l ü i t r e las bellas damai? y cILoga-ii-
les y enea amadoras mach^ chsG que 
prc-'.'^airon a l a fiesta su m iyor ani-
m p c i ó n , ñg roa ' r on los scño;ras lie 
Ma.zaiira.«a, A i r a r t e , Q.uijano, Asta-
bu maga . Pombo-, Gaircía do los Ríos, 
IZ-p-cz D ó r g a , GCíciáB, A'iday y v i u -
da de \ ' r i^.izunl'a, y lias señorita*» 
de G a r c í a de les Rícis», L ó p e z Dóri -
ga. Cornal, Mazarnasa, Msmsiilla, 
( i.iibañas. López D ó r i g a Púrez , Ca-
brero, Gcunez Aiccibo, I/ip-ez Escaja-
d i l lo , Aguare, Pcnnibo Quintanal , 
•C a hiÉies, Cari tr.imo, Jad o. Zof r i l l a , 
Corcho P-Ma, Pciaoo Cortligiucra, Va-
i izucki , Co, J \o Ha iga . Pé rez Re-
i i; a, B-eccdóir z y A,y:ij'.arán. • 
DSspiués do fcrs n>i:ie\.e do" l a no-,' 
ohp sg d'ó j ior ku-niriado el I>aMoi 
que se r e p e t i r á esta tarde, a l a m h 
ma hora. 
Primera iComunión. 
lEn l a efiiegianíte m a n s i ó n de l a se-
ñ o r a v iuda de Abanica, y en su ca-
pi l la par t icular , tuvo ayer lugar l a 
solemne ceremonia de adminis t ra r 
l a p r imera C o m u n i ó n al estudioso 
n i ñ o Ramonc.ito Bargé , l i i j o de los 
s eño re s Biergé-Aharica. 
Dell reíligioso acto fué encangado 
el vir tuoso c a n ó n i g o don Secundino 
Lavandeira, reetbiendo el nuevo co-
mulgante a¡l S e ñ o r con ojempilar ire-
cogtmiett'iito. 
Por La tarde, «Villa Aibarea» es-
tuvo an i /mad í s ima con l a v i s i ta de 
dis t inguidas famil ias santanderanas 
que fueron a fel ici tar a los s e ñ o r e s 
de Bergé , feilic.italciones a las que 
unimos la nuestra m u y sincera. 
I 
glamento para la apl icac ión del (]( 
canso dominical . 
Que una vez publicado el Reg] 
m e n t ó , han podido comprobar 
existencia en , ciertas interpretacj] 
nes a dicho texto legal, que, a jj 
ció de los que suscriben, no 
pugna con la casi unanimidad de 
op in ión pe r iod í s t i ca e spaño la , ic j 
tenida en el documento que, fiin 
do por profesionales y Emprea 
obra en poder dei' exce len t í s imo M* 
ñor minis t ro del Trabajo, sino cjj 
a d e m á s , a juzgar por las manifost 
clones que és te se d ignó hacer a 
ta Comis ión, y por las que V. E. 
formulado a periodistas en vari 
provincias, va manifiestamente co 
t r a el e sp í r i t u que ha animado 
Gob ierno al redactar el repetido R^iii- j 
glamento. 
Por todo ello, i'os periodistas 
d r i l eños , y en su nombre los q i | 
suscriben, al poner en conocimien, 
de V. E. que siguiendo la^ indic] 
clones ofiiciales y a los efectos 
cons t i tuc ión de los C o m i t é s parit 
rios van a asociarse en agrupacij 
nofes ional , que q u e d a r á cC)nsti 
da en l a semana entrante. 
A V . E. , con todo respeto, ruegj " ^ 
que para evi tar en ío sucesivo poj '̂ 
b!es confusiones, y para imposibii 
t&r antes d é la- cons t i tuc ión definí 
va de los expresados Comi té s pai 
tarios, esta medida-, cuyo manten 















e Alen , . 
penodistas, se sirva dcda.rar la j , ' 1 * " " " 
var iabi l idad del actuai' r ég imen d 03 1 
descanso dominical do la Pronsj TV' 
hasta tanto que, constituidos defin 
t ivamente los Comi té s paritario 
liayan és tos elevado su propuesto1 
Gobierno que V . E. tan dignamc: 
preside. 
Dios guarde a V . E. muchos a fv-fffinias. 
—Madr id . 31 de diciembre de i r í l . - i í - 3 5 m 
Exce l en t í s imo s e ñ o r presidente df ^ ^a 
Consejo de min i s t ros .» 





, Esta Í 
s el 
Enfermas. 
Desdo haice unos d í a s e s t á en ca-
ma, lei\'emcnte enferma, la respeta-
ble espora de nuestro querido ami -
go el director de la Banda del re-
gimionto de Valónela , don Felicia-
no Ceüayeta. 
—.También se encuentra enferma 
do a l g ú n cuidado l a h i j a de nues-
tro parti'cuOar y buen aimigo don 
¡Siró O cie ja.. 
Ceílisbraricmos su i.>ronto al ivio. 
Sus 
E l d e s c a n s o de l o s p e r i o d i s t a s . 
d e l C o n s e j o . 
M A D R I D , 1 , -Los penodistas don 
Kafael Maiquina y señores N ú ñ e z 
T o m á s y Or ia han entregado en ia 
.Secretar ía de la Presidencia del Con-
sejo el siguiente dociunento: 
«Los que suscriben, en nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Comisión nom-
brada por los periodistas madriJe-
ños para c s t ü d i a r el mantenimiento 
del descanso dominical de ía Pren-
sa, a vuceoncia acuden y ateutamen-
te exponen: 
Que se ratifican en el cri terio ex-
presado en cJ documento que tuvie-
ron el honor de entregar a' exce-
lent ís imo señor ministro del Traba-
¿Üa antes de la publ icac ión del Re-
M A D R I D , 1.—Después de r á p i d a 
penosa enfermedad ha fallecido' 
Nad r id el ílustire filólogo c a t e d r á 
eo de l a Univorsidad Centcral, d( 
Jul io Cejador y Franca. 
* * * 
N . de la R.—Julio Cejador nac¿ 
en Zaragoza el 7 de enero de ISCiB 
T e n í a , pues, en l a ac tüai l idad, se 
senta y tres a ñ o s . 
H u é r f a n o desde m u y joven, i n 
aó en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 9 
ciendo sus estudios en . E s p a ñ a 
Francia . D e s p u é s se ded i có a l M 
gisterio, oTdienándose de saiceird 
y pasando m á s tarde al -clero" segl 
Duran te tres a ñ o s v ia jó 
Oliente, donde a|pfrendió el á r a b e 
d e m á s lenguas semitas e indoeui 
peas, y fué tan grande su ap t i t 
pa r a los estudios filológicos, que 
dos meses tan sólo a p r e n d i ó el v 
^uenoe, lengua que le s i rv ió pai 
u n a de sus m á s originales invaal 
gaciones. 
Cejador estaba eonsidlerado, 
jus t ic ia , como uno de los filólo 
m á s esclairecidos de Europa. 
A su cond ic ión de erudi to hay 
u n i r l a de liteirato, si bien; no é 
m i n ó en l a fuerza creadora. Pos 
u n estilo claro, castizo, sobrio 
pintoreislco. E r a ad iemás un proíií 
do hum.ainii,atia y conoqedioir cW 
pocos de l a fiiloUogía grecioramani 
Sus profundos conocimáenitos, 
investigacionjes, su acerado criit 
depurador le llevó a entabllar p 
micas, algunas recientes, a las 
eil lector a s i s t í a con delectaicáón p 
l a e n s e ñ a n z a que a d q u i r í a en 
con tienda-. 
E n e l Ateneo de M a d r i d exlpil 
hace a ñ o s var ios cursos sobire 1 
g ü i s t i c a , que le pusieron u n a ^ 
m á s sobre l a aictuariidad;. 
.Su e s p í r i t u inquieto, incamabi'e 
proteico se a s o m ó en asidua & c1 
boracioines a pe r iód i cos y revi?' 
de l a corte, entre los que relccrtí 
mos ((Heraíido» y ((El ImipaTiCiar1» 
E n t r e sus obralsi m á s nota 
figuran: « G r a m á t i c a g r i e g a » , 
lengua de Cervantes)), ( (Gramát i ca^ 
Diccionario' de l a Lengua C a s í e ^ 
na en eil « Ingen ioso hidailgo Da 
Qiüjofte do l a M a n c h a » , prennia^ 
por el Ateneo de M a d r i d ; . «Cab 
oueltci^-», «Nuevo- m é t o d o toó .^ 
nróiptico pama apriend'er l a Leías 
l a t i n a » , «Oro y oropel», novela: «• 
r.enguaj'O)), verdadero monu ' i 
de" que van, publicados m á s d.e sí 
volúmcnies. 
Descanse en paz. 
Procure siempre qus strs anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor del 
producto anunciado! 
digi 
